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Table A/3.3 
-Ja.rket value anil rents for farm Ia.nd. (l)
(rges 
- 
r9?o)
(in u. a../na) (t)
Ilember S*ate
Market value for faI:r land
rg5B L969 Lg70 r96B L969 L970
Germarr.r (e)
- 
A1I land bought up by Fbderal
land. consolid,a,tion organisa-
tions
Provinee cf ltTorth Rhineland-
I,Iestchalia(cutli-vall.e land)
(permanent pastr;re )
Pro.rince of Schleslrig-I{olst.(Wrore farms)(Scattered plots)
trbance
Arable l.and.
$atural pasture
Italy
Al-1 lancl
IletFerlancls
Arable land
Pasture
Tte'l 
.ni rrm:-.9,
Arahle land
Pasture
Luxembourg
!-rable la"nd-
Pasf,ure
2.827
7.L79
5.51r
2.720
2. O3O
L.278
L.296
1. IB5
2.2rO
1.895
5.603 (5)
4.82 (5)
2.LO6
2.O92
(5)
(6)
6.896
5.254
1.368
r.341
1.200
2.249
I.893
7. r30
5,502
L.449
I. 368
L.L57
2.395
2.065
3O (:)
48 (+)
5r
44
62
64
a
l1 (l)
52
44
64
66
5r \o/
a
32 (l )
55
45
65
6B
(t) nxchange rate at 1r/?-,/)9'lI: 1oo uo&r = 5rooo Bf or Lux f = 365 DM =
555,419 J'1' = 362 P1 = 62r)o0 Lire.(Z) West Gennanv : no statistics for Bund as a whole, only details of pureha.ses
by settlernent concerns 
- 
separate date for two of th-e LH.nrler.
Rent : L956,-5L surveJ,/ : {8 u.a.. for the }".,nrf in J-9A4i new survey in progress.l'?\ r'^o-^o . l?o-t t 7)64 su1rre;,, brought up to date hy rr.se of an indieator d.evised\J t -
b;i' national stati-stical office (fUSnU).(4) ttaty : Rent : fll0A inrlex up to l-967 t followed by overal-l increase indicated.for 1958 of 2O /0.(5) hfgj.um : Land : weighted average of public auction and private treaty sales.
The l{inistryts nral economy department estimates that at the end. of 1971 the
average price of 1and. was 21600 u.a. and rent 16 u.a,,
: S.0.8.C. on the basis of national di,tar and
-{grieulture.
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Table I/3.5 Q) - General ind.ex of agricultrrral prod-ucer priees
(exeLudi.ng lrAT in the Conmunity)
(rges 
- 
r9?r)
(t%a = roe)
Source 3 S.0.8.C.
Year
g, E. (j.
General
ind.ex
Arable
produots
Anlmal
procluets
196B
L%9
Lno
lffl (prov.)
95'4
lO2rB
I05r5
Lo5t5
93t6
1O2r8
t lorl
tolrB
9l 12
102r8
1O2r8
Lo8r3
4th qr:-arter 19?0
{th quarter 19?1 (prov. )
to3rl-
lllrO
103r4
103r4
lo4ro
rI5r7
LnL January
February
Mareh
l\nri'l
M"y
June
JuIy
August
September
Ootober
November
December
LOAt6
10218
103r?
102r8
LO4r6
lO2rB
102r8
LO4r6
10?r3
LO912
L1LrO
r12r8
10218
10LrB
t 02rB
1@r9
10813
99tL
L0010
99tL
I@t9
t o2r8
10317
1O3r7
LO615
LO4t6
Lo'16
10416
103r?
LO516
LO't6
WA
].t 2rO
lL3ro
LL5t7
1r8r5
a0
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Footnotes to first page of table A/3.8
(a) Application of the present system; where a single intenrention price appli.es:
wheat 93.48 u.a./t., ry€ 85.54 u.a./t,, barley 85.23 r,a./t,
(b) Plus 312.5 u.a./t., less for cold sto€ge butter.
(c) Milk and beef and veal
(d) Milk and dairy products
(e) Olive oil and pigmeat
(f) For season LW2/73.
(g) Council resolution concerning new guidelines for the Common Agricultural Policy
formally adopted on May 25, L97L.
(h) For pigmeat and olive oil, prices shown relate to the season preceding that cited
at head of column.
(i) Pigmeat: the base price of 735.00 u.a. is valid for the periods from L/7/1967 to
3L/LO/1967 and I/LL/1967 to 3I/7/L968; the basic price of 750.00 u.a. is valid
for the period L/8/ L968 to 3L/ LO/ L968.
(j) For the se:rson 1970/7L the Council also adopted different amounts for target and
intervention prices for tobacco frny L97O); ori.entation prices for wine (December
L970> - in May 1970, it had already agreed these prices for the period from June
lst to December 15, 1970 - together with amounts of aid for flax (110 u.a./ha) and
hemp (70 u.a. /ha) (September L97 L).
(k) For the L97I/72 season, the Council also fixed the various tar.get and intervention
prices for tobacco (March L97L), orientation prices for wlne (November 1971) and
aid for flax (110 tt.a./ha\ and hemp (80 u.a./ha) (Marctr I97l), as well as for
cottonseed (7 0 u.a. /ha)(September L97 1).
- For the 1971 season,it adopted the various orientation prices for Community
produce, and interventi.on prices for certai.n fisheries products (January and
February L97L).
- 
l7 
-
ryabre l/3.8 (2)
(in u.a,/tonnc)
Seagon rqlc/tt
Produot I}pe of prioc
hoposcd. June
IpJl Com.
aoc. (21)d5o
final
kopoeed
February 1!f2
Con. doo. (J2
I50 final
F"ixc<l,lfarch 1972
Soft lfhcat [arget prioc
Baslc intervontioa pricc IM, OOlOl rrO0
'lt) tin
)-0.| r 2C
LlJrou
!ye Targct prioe
Sasio iatcrveation prlce
10l,00
94'00
10ri, 50
/ / | )v
BarIcy Targot prioo
Basio iateryeatlon priao 101 ,0091,CC
1al c.n IO412'
95,7o
ltaizc Target prloc ICo,00 101, l0 Loi , ?i
Duru rbeat (a) Trirget prloc
Mininuo guara1t€ed produocr price(vboleaelc 1eve1)
130r00
i51 ,00
rJZ r A\J
)-) J 1Cv
132,60
l)J, cu
Huekcd rioo Target prioe zuo , L,u 2L!,iO 211,50
r{11} Milk target priac
fntervention price
- of butter
- of gkim m1Lk porcler
- of cheegc
. Grana-Padano 30 
- 
6O d.aye
6 nonths
. Parntgiano-Regg:l-ano
Dirsct aid for skin mlIk
- in powder form
- ia ligui<l forn
111,20
"An nn
494r20
3i0 , c0
593 , C0
742rOO
13Cr00
IOr)U
I
1
I
I
LI? ,7o
1 a')d 
^ 
<<< ?n
r rlR nn
r. o>iz, ulj
t.oJDruu
130,00
i 1 QnIItUv
1i
-7
n^,n 
^^ 
|
540,001
I
I
.423,50.
.oo),)ol
2ro i^l
I
I
1't A tnl
Lv, Jv I
b)
!.o,JUrLU
54C,00
'l /qK (^
i.710,00
'I A<r na
]''t3, )a,
lOr)u
Beef antl vcaL
?lgncet
0rientation prioc for fat cattle
( liveweight )Oricntatioa prioc for oalves(livorsiglt)
772,50
9i0,00
(o)ruu
Yo, r uu
7io tca(c) (a)
(c)
Baslo prioo (oaloasrsi 80c,oc (e) -8;;; t(rr: iti)
Srtgar lllnlnun bcct price
Scmi-lcan bcct prioc
l{hltr augar targlt prlc6
lfhite sugar intcrvention prioe
11 1n
ic ,0c
a)j1ov
41 I rOV
1.' (nrt r)v
l"o, J0
244 rAC
2j2rCA
11 A?
.. I 
''JJl_,1,4c
z'Li,ic
z.iJr!+'j
)Llve oil Target prioo at produotlon etage
!{arket indicator prloe
fntervention price
LtLol t)')
?83, c0
7Lo ?50
I r'\
/ r'\
L.Z>ot)v L.247 tCA
Ollsecd.g Target prioe
- 
colza aad. rapcsoed.
- 
surflorsr geed.
Bagic lntervcation price
- 
colza and rapeseed.
- 
Eunfloror sc6d
2O2,5O
2C2r5O
r>c , )t
L>c , )v
210, io
2I0, 50
2C4,iO
2C4,iO
2C8,5O
2i0, io
2A2r5O
2t4tto
)ottongced Elat rate aiil (per heotare) tn ^ ta ^.^
FIax and. bcup Flat rate aid (per hectare)
- 
flar
- 
henp
r2y,oo
Y) rvv
135,oc
fui ! vv
lJi , C0
I-) 1vv
l{.3. trlootsotcg on f:olloring pago
- 
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Footnotes to second page of table A/3. 8
(a) A single intervention price system similar to that f,or maize was introduced as
from the season 1972/73.
(b) Valid respectively from l/4/72 and t5/9/72 to JL/3/73.
(c) Fixed in March 1971.
(d) Valid untiL 14/9/72.
(e) Prices fixed by the Council on October 29, 1971 for the l97L/72 season.
(f) Prices fixed by the Council on Octofur 29, I97I at the following levels
respectively: 1,187.50u.a. /t. , 756.00 u.a. /t. , and 693.50 for the LgTl/72
season.
(g) On this date, the Council also fixed the various levels for wine orientation price,
target and intervention price for tobacco; for the L972 season, Community
produce orientation prices and intervention prices for certain fisheries products
were adopted in December L97L.
- 
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- 
Volurne ind.ices of final prod.uction. of final arable prod.uction
and. of final animal prod.ue*ion
(rqea 
- 
r9?o)
(rge: = too)
Production Lg6B Lgsg Lg70
Annual rate of grorth
(^" /")
rg69 
- 
L "L)65" - nL969n
A. Final agricultu-
ra1 production
Germarly
trbance
. Italy
Netherland"s
Belgium
Lr:xenbourg
E.E. C.
itt,> Q)
121,8
r20,8 (3)
L28r4
12215
IOO, I
r2o,8
118, r
LL? t7
I2512
133,5
t26t5
9Br B
r21,3
(z
(:
118r? (2)
L24t4
125,8 (3)
L42t3
134,3
LOzr4
L24t9
o15
5t7
o15
615
612
3t7
3ro
3183f
219
4t8
4r8Iro
3r5
3. Final arable
prod.uction
Germargv
trbance
Italy
Netherland.s
Belgium
Luxembourg
E.E. C.
ur,6 (4)
L2915
LL2r2 (5)
r33,2
LzL15
81r 9
118,9
LO6t7
L22rL
LLT 12
134r I
L2312
8or5
IUr8
(+
$"
ro9t6 (4)
136rr
LL6A (5)
1lOt5
L22t6
94t6
L22r7
2t7
11t5
ot7
418
ot5
L7 t5
43
4t4
4ro
2t2
3r8
3rIlrI
3r3
c. Iirel-gigl
Droduotion
Germarly
trbanoe
ftaly
Netherland"s
Belgium
Luxembourg
E.E. C.
ILT t5
lL? 12
136r 8
L25t7
r23rO
10?r6
IzL14
(+)
(r)
120, B
1r5, O
14Or1
r33,3
L2612
L2812
123r0
(+
(rl
L23,5 G)lUr3
L4J,4 (5)
L43t3
L4ot6
105r6
126r7
ztZ
2rO
214
7t5
9r6
or6
3ro
3t2
2r8
4tl
5t3
5r8
or9
3t5
tll(:)
(+)(r)
9 ]96+, Lg65t Lg66 - nLg6g" z p L)68, Lg6g, Lno
after d.educti.on of all subsidies
i.nclud.ing ind.irect ta:ces
data still includes some subsidiee
exclud.ing ind.irect taxes
Source : -S.0.tr:.C., agrioultural accounts
,t]-g65n .
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Tabl€ A./4.5 
- 
Antrul rat. of varlation in avsra{e ylolals psr hsotara per hsad of llvastock and. in prcaluatlon
of cortsi.n agricultual products in trlg?Orr as conparod ritb r'1955" (1)
(:.) 
"19,5, . Fr9s4/rg,;t/r!c;ti; rr197e'r , prgog/tnoii.glr.(2) Total DFduction for both oil ud consew.s(3) DLf,fori.ag n.tboalolosr bott€.n qountrics nakas enJ/ oalculation of yia1d. trenals of dublou velu6. As far I prod.uction is
. 
sonccmealr l9?1 flguca ar6 d.efinitivs for 0cmer5r, prcwlsioml for othcr !{enbcr Statgg(4) hoatuotlon for naket(ll iSTf dofhitlv€ for ccmaly, thc lfetherludr, !€1giu anai Lumboug(6) Negrisible(7) !! the r€sult of lodificatio!6 to statiltio&1 tlata i! !'ranoc 11 19?r, xl969n datc (P L968t 1969, L97O) oompasat rfth *f965"
(8) houlaloml flgurc(9) !1959" alata conparcd rith nl965r
@. : 8.0.8.C.
(tn fi)
Prcduot
O€maty !'fanco Italy NetheDlilds B€Igiu Luenboug E.E.C.
l,veraarl
ylclds I
h.ituo- Avsr&
tyl.1dr
Ploduc-
tion
Averagt
yi61d.r
AverF
ae
virlda
Prciluc-
tlon
Produc-
tion 86y1!
Produc-
tion
hpduc-
tlontion fi6Iais
Total oor.al8(crcl. rlor)(5)
totgl yh.at
soft r!3at
aluna rhaat
rxra
barlcy
Dai za
Eurkcti rioc (5)
Potator: (5)
guAu bc.t
otivcr (2) (3)
Pcaohcg (3)
lpprcc (3)
Pour (l)
csullflorcm (l)
ronatocr (3) (4)
Uinr aait uut
Con lllk
(+)
+
f
+
rh
+
Jr o
3r1
4t9
2r3
215
+3,8
4t6
_4t6
ot9?
a 4re
+ 6rC
f orL
- 
1r2
+'/r0
+lO/
- 3r8
+ 
_2r3
+ 9t9
+ 81.1
1. 3r2
- 
or]
- 4r5
ah6
+ 016
e 4rl
+ 3t4
+ 3t4
+ 5t9
+ 3r?
+ 7t2
+ 2r1
+ 1,5
+ 3rC
+ 4tj
+ ir4
+ or9
+ 35rl
- 4tU
a 4rz
+ I?r5
- Jro
- 4r0
+ 3r4
+ IBr0
+ 610
+ ?r0
+ ?rB
- 
2to
- 
ot4
i Jru
+ llr!
+ 2r2
+ 9t)
+ Ir9
+ 5r2
+.5r9
+ 1t4
+ 4rr
+ 2rz
+ 1r1
- 
frU
* 5rO
+ 4t3
+ 5r0
+ 7r8
- 
ot5
+ uro
+ rr8
- 4r3
- 3t4
+ 613
t IrI
+ 1r7
+ 0r3
r vtJ
+
f
+
* 1r
+Ir
1
c
c
lro
1.O
i 0r6
3r1
2t1
- 
116
+ orz
+ or2
- )ta
- 
Lt2
+ ?ro
+ 
-5'9
(6)
* 2r9
+ Ot9
o
+ 3t9
N.S.(6)
+ 2rg
+
+
+
+
+
+
f
,tJJ
2r3
2tL
oro
3r]
2t4
- 
or4
- 
oro
- 
_oro
- 
'5to
+ 1r9
+ 3618
+ orl
+ 9r5
N.S.(ii)
+ 618
+ 'ltZ
- 5ro
+ 2t9
l{.s.(6)
+ or2
+ 4t'l
. err
+ 1,1
! OF
+ or4
5t4
rr7
rr7
- 
turo
+ 11r?
- 
Lt7
+ ,lr6
0
0
I'I. S.
+ .zro
+
a 3rl
, |,)
+ 2ro
+ 6rE
r l,'
l, ,,,
+ 3r4
+ 2ro
+ it4
+ 1310
- 
ZrL
+ 1rL
+ 12r.j
* ori
- 
lro
; 3r2
+ 1t9
- 
lrj
)to
1tI
aro
orl
2rO
f
+
t
og3r + srL + 612 t4r 2(e)
\r,
(e)
PFV.,'
+ 2rO
\Ppv.
+ 3r9 + rr9(e) i- ltoI (e) rro(e) ?r1(s) oru(s) + 5r3(e) { 3'9(s)
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Table A/4.6 
- 
ProportionaL role of the varisus intermed.iate
consunption eeotore in each Member St?tq
( rgro) (,^f")
Sector iermar4y trbance Italy Nether-.I ancle (2J Belgiur Luxenbourp
Seeds and plants 
I
Animal feeds 
I
IFertilizere and soil improvel
mentl
Plant protection products
Pharmacsutlcals
Energr
Livestock
Small toolsl upkeep and.
repairs
Servioes
Other
Lt7
38r5
13' 8
L19
L215
0r1
2rt6
BrI
2rO
24'7
18t4
2rB
o12
IrO
23, 3
]-9t7
2r7
4ro
55'7
LLr4
4r3
h2
20'4
)
)
)
)
)
)
or7
o)r+
9ra
7nJt (
o15
)-3 rO
Az
-l/
a
212
69t2
12,8
15r 3
o12
a
or3
2tL
5Ir7
13r 9
1r1
5r3
919
l4t9
(1) At current prices
(2) r.968
Souroe : S.O.E.C. 
- 
agrioultural aocounts
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Table A/5.1 
-
Prooortion of consumer nd.iture on foodstuffs
and tobaooo in orivate 10n of householcls in
Member State of the E.E.C.
(1960 
- 
r97o)
(t) Internal concept
(Z) Spending in cafee, restaurants etc. is incLud.ed. under the above hcadings
(l) No breakd.own available as between foodstuffs and. d.rinks
Source : S.0.E.C. 
- 
national accounts 1971.
(ae fi)
Member State
Food. Prod^ucts Dninks Tobacco Total
1g60 L955 1970 1g5o Lyo: i97( 1950 r-965 r9?o t960 L965 1970
/a\
Germar5r \4)
Fra,ncc
Italy
Netherland.s
Bel-gium
Lureubourg
(.])
33,9
31r 7
37rI
29'4
26.L
369
g)
30'5
28,6
3615
2515
'ob9
31' 8
(,)
27 13
25t3
ii:1,
23t3
Br3
613
+r)
513
7t2
6rl
5t2
oru
612
5t7
613
3t4
2to
3,9
4t3
212
2rL
3rO
Lt7
3rl
3r7
2rL
1'9
2r7
rt5
2r8
3rI
,r_o
37r3
Pto
47 t3
38r2
1419
38r4
33r5
37 t5
45t7
35t4
3219
33r7
30r0
33r0
P12
3Lt2
,t:t
- 
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Tsble V5.2 
- 
D.v.lolEont of tot& ed p.r oapita hu!il consunptioa for a nrub.r
of sot.cted prcduotE" apd of tbg ov€re1I E.E.C. oopuletion
(L96o/6L 
- 
Lg?oht]-
(!') vogcteblc:, lncluatint pr...n.d. v.g.tablc. 
- 
(2) t!rrlt3, lncludlng conaErycs sd juioc! 
- 
(3) ror fet! 
- 
196l/52 
- loo
Srog ; S.0.8.C.
Year
Ilate
1o1o /41 t o* /ez L9e2/63 r9$/64 1964/65 1965/66 L966/67 :-967 /68 1968/69 1969no r97onL
A. Totel huu @ruuiDtion
1. en l0OO t.
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r). ro I
, oil
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,.o17
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16.945
15.120
5.225
>.4t2
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15.046
1.411
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L7.251
10.9C2
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L6.729
r.5.032
9.427
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L.499
958
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L5.674
L4.999
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9.689
2.o97
L4.872
r.523
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1 to?
rg.05r
11.668
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15.815
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)t)io
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2,L}i
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1.706
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OR?
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2.27L
15.000
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973
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t6.592
t4.957
'5.826
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L5.275
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15.876
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r4.850
6.134
2.552
L5.49r
1.9?0
r.u)o
3.971
21.3?0
r3.g2L
15.59,
L5.442
r4.8r3
6.$A
2's46
L4.L87
".:*
2L.648
13.685
z. 1960/51 
--10o (3)
lrrcaLr (col. rloc)
Totrl rboat
Ih1t. .ugu
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E€tr
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100
100
1m
LC)9
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10c
10c
100
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69r7
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LOT,7
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r09ro
Io9r 4
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115,8
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96'1
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103r5
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t26.L
89rE
9519
>tlI
110,0
L5312
Il5r0
94,9
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!4t9,
12,i,0
-br Consotri3tion pa tato
l. in kg
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Table B/2.3 
- 
Numerical breakilown of holdingF accold-ing to technical-
economio orientationi. by country, aEd for the E.E.C. overall
Qee6/v67)
(tn 
"A
Fb,rms orientated. towards pro-
d.uction of :
\IetJ
sork Gorm. ."*""1 rt"1+ Nethe a Lux. F"EC
General agriculture
Horticulture
Combined arable
tlr
I12
r10
3'o
214
o12
trtr)r)
3,3
o'3
) tv
413
nR
" tv
v tv
1A'lrn t I
Ot3
10Jl./
714
o14
1Ir t-
?1
o?
./rI
4'2
o'5
Fbuit growing
Vine growing
0i1 prod.uction
Comb:-ried. permanent crop
223
2?_4
225
220
tq
- t)
,!
ntv tJ
1l
11,0
otl
o'6
912
or2
q'l/t I
-1 trLt)
t:,
0r8
,:,
212
w;l
-l)
v t4
-/r"
B12
ltl
+ tr
Beef rearing
Sheep and goat rearing
General grazing (horses, cattle
sheep and goatsJ
336
337
330
'lq, oLJI./
o12
31'8
l ro
ntr
11 ,21n* t"
o12
30'5
nqvr)
n'l
" t*
37,5
no
"l/
orl
14 t0
orl
19,2
'l rrr tv
o12
Pig farming
Poultry farming
Grain-fed stock (pigs), poultry
small animals
MB
449
Mo
312
L14
urJ
o'7
n.l
"t I
o19
o14
'tAI t"
4rO
I t1
416
2rB
o12
212
nQ
rr7
o19
orl
Arable land and permanent
crops
Arable land and grazing stock
Arable land and grain-fed. stock
r20
130
140
or6
) r"
3'O
I ro
orr
ot7
)l-
6'B
2rO
or5
215
o'7
Ot4
4rI
o'7
ot1
1t3
or5
3ro
6rL
rr8
Fermanent crops and arable I
land
Permanent crops and. grazing
Permanent crops and g?ain feed.in
210
I"o
Euo
O,B
aA
o'5
'lo
Lt/
1.1
-t I
ot2
Atr.
.+tJ
2rB
o'7
nqv t,)
or6
o'3
o'5
or7
o12
or6
o'9
2rO
2r8
1t9
o'5
Grazing stock and arable land
Grazing stock and permanent crop
Grazing stock and grain-fed stoc
310
320
I22,4 17 ,2
or9 2 1320,1 | 5,1
Q.,vr I
219
l'3
Jro
o'7
oA/ t+
12 14
O,B
ro t2
27 t9tn
- t"
23 r7
1l t5
212
6rg
Grain-fed stock and" arable land ,
Grain-fed etock and. perm. crops
Grain-fed stock and" grazing stoc
4ro
420
430
4rr
o'3
9ro
or5
otl
tq
orB
o'3
ntr
ot9
o'3
8r7
0'9
o12
,,1 q
't I '
or5
9,'
114
or3
2rB
Diversified (without particular
specialization) 5ro 1'o orB 216 l'4 1' o'3 1nrt I
General Tota.l 10o,o 10o,0 1OOr0 LOoro I0o,( 1OO,0 roo,d 1oo,
t ) For interpretation of
iiovree : Community Survey
codes, see annex to
of farm structures
tabtes B/2.3 to nf 2.5
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fable B/2.4 
- 
Broakdown b.v number and area (AAU) of ho\lingg and of labour
units emplo.ved in farm holdinAs in the cornmunitx
(L956/Le51) 1n
Farms srientated. toward.s the
production of I Cod.e
Hold,inss la.bour
r unt Ts
Oeneral agriculture
Horticulture
Combined arable
IlI
112
110
9t7
412
o'5
1ot7
1r1
o15
614
415
o15
Fbuit growing
Vine growing
Oil procluction
Combined permanent erop
223
224
225
220
516
Br2
2r7
lrI
214
3r1
ot9
o16
4rI
5ro
r14
lrl
Beef rearing
Sheep and. goat rearing
General grazi-ng (horses, cattle,
sheep and goats)
336
337
330
L9 12
1ro
o12
415
Lrg
or6
2016
Qr7
q3
Pig farming
Poultry farming
Grain-fed stock (pig", poultry, small
animals )
M8
M9
Mo
lr7
ot9
orl
or7
ot4
or1
1r1
orB
otI
Arable land. and. permanent erops
Arab1e land. and. grazing stock
Arable land and. grain-fed. stoek
120
130
140
3'o
A1
't-lrB
Lrg
lor0
rt5
214
8rB
1r5
Permanent orops and arable land
Permanent crops and grazing
Perrnanent crops and. grain feecting
2ro
230
240
218
1t9
ot5
1rB
1t5
o12
215
214
o14
Grazing stock and. arable land.
Srazing stock and. permanent crops
Grazing stock and grain-fed stook
3ro
320
340
13,5
212
5rg
19rl
1r8
716
18,1
216
815
Grain-fed stook and arable land
Grain-fed stock and permanent crops
Grain-fed stock and grazing stock
410
420
43o
r14
ot3
2r8
113
orl
314
r14
o12
3r6
Diversified. (without particular
specialization) 550 rr7 212 o18
ieneral Total r00 1@ 100
(t) For
Source :
interpretation of codes,
Community survey of farm
see annex To
structuree
tables B/2.3 to B/2.5
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- 
Number of holclings olassified accordins to technical 
- 
eoonomio
orientation and area i.n the Community
(1e66h967 )
(in f.)
Farms orientated. toward.e production
ofr
Cod$
'6seal ( 5ha 5-10ha 10-20ha 2O-5Oha ).5Oha Total
General agrioulture
Eorticulture
Combined arabl-e
trl
1r2
110
65 19
88 
'450,8
14 r1
712
18,8
7r8
2rg
1114
7rlIr2
5r8
5rl
or3
3r2
roo
roo
100
lbuit g"owing
Vine growing
0i1 production
Combined permanent orop
223
2?4
225
79 t5
8214
9T']
11,8
10r2
" 
I'l
5t7
419
?,9
214
L19
1'l
or6
816
9'7
100
100
100
336
337
330
38rt
%r8
L9 r7
21r1
L2 r7
L7 t2
2L 16
rr,o
4t7
15,O
11;5
23$
312
9t9
14 r8
100
100
100
Beef rearing
Sheep and eoat rearing
0ensral- grazing (horses, oattLe,
sheep ancl goats)
Pig farming
Poultry farming
Grain-fett stook (pigs, poultry;
emall animals)
M8
449
Mo
75r8
nQ. Alvt+
47 14
1r,3
916
2316
813
7A
r8,2
3'9
3r8
913
or?
or8
tt5
100
100
100
Arable Land. and peruenent crops
Arable land. and grazing etock
Arablc land. and grairrfed. stock
r20
r30
L40
5814
3or3
67 14
17 r3
23,3
L215
8t9
2218
loro
4rL
I7 15
715
1r3
6rL
216
IOO
100
100
Permanent crops and arable land.
Permanent crops and. grazing
P'ermanent orops and grain feeding
210
230
?4o
6T rB
VI,4
86 12
17 ro
22rB
8t5
9t5
15t2
3r8
415
614
L12
l12
L12
o13
100
100
100
Grazing stock and arable land.
Grazing stock and. lrormanent orop
Grazlng etook and. graln-fed. etock
31o
320
140
29 tL
vl.tg
32r7
23,7
21,8
24rB
2615
15 ro
2814
17&
7rl
13 ro
315
L12
Irl
roo
100
100
Grain-fed. etook and arablo Land.
Grain-fed. etock and. permanent orops
Grain-fed. stock and grazing stock
410
42o
430
6r r7
81,4
30'6
L215
1ot7
22r7
12r7
5rI
3or6
10,3
213
14'7
218
ot5
L14
too
1@
100
Dlversifiect (rithout partioular
epeoialization) 550 75,8 13 12 614 2r7 L19 100
General Tota1 53,8 L7 r7
nSgl
15 
'8LonGS
lorl
etza
216
166!sl.8
100
69JD
(t) tr'or
Source :
interpretation of
Community Bunrey
codesl soo annex to
of farrn struotures
tables Bf 2J tu nfz,J
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Annex to tables B/2.3 toB/2.5
Explanatlon of code
The code is based on a breakdown ofholdlngs according to forr broad categorles
tn accordance wlth the E.E.C. agricultural accounttng informatlon net\rrork. This
breakdown ls as follows:
l. Annual crops and hortlculture.
2. Plurl-annual crops.
3. Rearing of cattle, sheep and goats.
4. Conversionagrlctrlture
The three clphers tn the code indicate the order of importance of the above
speclaltzatlons enpressed tn their relative share of the total value of prodrrctlon on
the farm ll questlon. If the flrst two flgures of the code are the same (e.g. II, 22
etc), thls means that at least 68Toof. the total value of prodrrctlon ts realized by the
fteld of actiirity ln qtrestl.on. If the fl,rst two clphers of the code differ (e.9. 12, 13,
2L, 23 etc.), this means tlrat the value of what ls produced wfrhin the speclallzation
lndlcated by the first clpher accounts for berween 34% and 68% ot the total value of
productlon. The second cipher tndlcates the next most lmpofiant fleld of activity.
The thlrd cipher tn the code provldes an addltlonal, rrsre speciflc definltlon; lt
lndlcates withln the four maln fields of actlvity which category ls the most lmportant,
l.e. wtrlch accounts for over 50/e. These special categories (tndicated by ftgures I to
9) are as follows:
1. arurual crops
2. horticulturr
3. fruit farming
4. vineyanls
5. ollve gmwlng
6. cattle rcarlng
7. sheep and goat farmlng
8. plg farming
9. poultry farmlng
The cipher O indicates that 507; ls not reached.
Hence, the code 223 shows ftrat over 68% of. the total value of pmdrrctlon accnres
from plurl-annual cultivation, with over Sffi of this ralue itself accnrlng from the
parttcular fleld of frtd.t farmlng.
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Table B /4af 
- 
AveraFe rate of increase ln vlaLue of agricultural.oapital per ha
between 1a57 antl 1957 in commercial holctings orlthose keeping
acoor:grts (at current prioes )
(.rt /")
I[ember State Livestock ldachinery
and
eguipnent
Total ca-pltal farn
assets (1)
Invest-
ment in
land
fotal
Germargr
Forr""(2)
Italy
Netberlf4)ds
Selgium
Luxenbor:rg
414
( 5,1)
3'8
4r8
2'2
1o 
'5
( ra ,o)
316
615
414
6'4
(8,a)
4ro
516
8'6
3'1
4rL
( to,5)
o,{3)
8rg
7'8
212
5rL
(ro,o)
1,f)
7'8
719
214
(1) Includes an "other goods" heading, and is not therefore the average of the first
two columns. vari;ations in stocks on farms are a malor factor in the "other
ggods" heading.
(2) These data are based on rough estimates'
(3) Provisional data, based on old sampling of capital invested in land.
(4) Ibta concerning the whole of agriculhlre e)rcept horticulhrre
Source: Capital in agriculture and its financial sources; Vol 1, table 7 (part)
- O. E. C.D. , Paris L97O.
Tab:"e p/4.4 
-
-39-
Di-stribution of factor,'s in in1l.-time fa4mE [L) in tne
Federal Republic of Germany
(Des/ae 
- w7ohL)
Season
tabour
enployecl
Ir{anlhoursper IOO ha
of A.A.U.
Head. of
Livestock
Livestockper 100 ha
of A.A.U.
Asset value (2)
DIV,/ha of AAU DVlabour unit
Absol-ute
figure
fnd.ex Absolute
figure
fndex
resr/66
Lyao/ o (
tyo(/06
195E/69
"toAc\ /tn
7g7o /7r
l.o,5o
9,,84
g,46
8,76
B 
'47
7,BB
1.02,5
1o5 ,1
1O?,B
1t 5,0
'i tq 2
---,r'.
1.t.4 ,8
7.556
7.6'.)6
7.BlB
7.93rt
" 
orQ
B"a9l
:i.0o,c
lnl 1
'r n? E:rv-) |.)
lo:; 
'o
t05,1
ln" ,
7). '9/;?
77 . BO'i
82."643
90,,571
c)1 '/to
I42,,'.r54
locl,0
l0U 
, 
.t
1l{,[J
'l'.){i Q
'I ).{') ,)
) Ii? t8
(1)
(2)
Generalization based on sample
limit prescribed in Article 4 of
Asset value includes all capital
process.
holdings the net outp.rt of which exceeded the
the Agricultural Law.
goods and equipment used in the production
Source: Agrarbericht 1972
-40-
Table B/4.5 
- 
Averagp Operating capital (1) per labour unit and per hectare
in Be1Eium+
Qgee - L9?o)
per hectare
Absolute figu*Ib
53.ot7
,9.364
6r,44,
per labour unlt
Absolute figure (FU)
I
Il-ndex I
I
I
604,648
739. OE2
BoI.857
100
r12
r16
(1) Operating capital includes capital invested in dead and live stock as well as
working capital.
lqqlgq: Agricultural and horticultural trends report, L97O-L971
Average operating capital
n rg661g69n
rg69-7o
1970-?1
100 
I
I122 |I
Ii33 i
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Table C/3rl 
- 
SummarTr of Communit.y self:sqfficiency rg.tioe for farm products
(1968/69 
- 
Lgzohr) (i" %)
Source 3 S.0.8.C.
Product 1968/69 1969/7o tgto/tt
A. All cereals
of which : soft whcat
durum wheat
rye
barley
cats
maize
otb-y:-eereals
B. 
-&cg (eacluding broke.ns) (p*")
C. Sg (excluding DOII)
I). }{l ne
E. Total fatd ald oils
of shich : rregetable fatg a,nd oils
slaughterhouse fa"ts
marine fFsJ and. oils
orude olive oil
F. Egge
G. Meat
beef and veal
pigmeat
PoultrXr
H nairy produ4!
whole milk
skim milk
butter
cheese
milk powd.er (skim and full cream)
concentrated" milk
I. Fbuit and veeetables
fr.esh vegetables (incluaing preser-
ved vegetables)
fresh fruit (inelucling conserves and.juices )
citrus (inoluding citrus p:reserves
anct jnices)
J. Fresh fish
23
84
6
82
9B
89
99
98
94
r20
60
L04
107
96
55
30
9L
103
9'
39
100
too
1r3
IO2
r48
r)o
100
87
5B
89
9t
r05
75
98
104
95
6r
3B
92
40
25
81
7
8o
r00
88
100
r00
100
100
107
LOz
l.2)
r)o
99
88
L49
1I0
53
BB'5
86
102
74
94
9L
8B
66
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r06
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N
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Table nft.Z 
- 
Cereals supp'ly balance sheet in thg-9gggggijl!)
(1967/68 
- 
rgto/tt)
(in rooo t.)
Itcm L967/68 L968/69 L969ho tgto/tt
Usuablc protluotlon 68.L57 69.745 69.887 66.844
Initial stooks at opening
of ecason
End of Beason etocks
Exports
Importe
r0.573
14.L94
8.543
18.788
ro.og4(2 )
t2.567
9.804
16.508
l-2.567
8.598
L2.7OO
L5.295
8.598
9.105
8.999
20.5O5
Available guantities for
domeetio oonsumption 74.78L 73.977 76.45r 77.843
Seed.
AnimaL feed.
toeees (market)
Industrial- use
Iluna.n food.stuffe
Extraction rate
Human oonsumption ia terms
of product welght
- 
overall
- 
in kg per capita/awlun
3.265
14.293
364
4.858
22.OOL
75
L5.437
88t 7
3.274
43.820
352
4.424
22.tO?
75
L6.592
gg, g
3.211
46.O41
350
4.874
2L.972
75
L6.178
8'1,6
3.229
46.763
431
5.272
22.L48
75
16.583
8?' 3
Self-sufficiency ration a,s /o 9L 94 9L 85
(1) Exoluding intra-EEC trade and
(Z) Referenoe period changes from
SOURCE : S.0.E.C.
r].ce
t/8 to 3th in 1968/69
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Cereals t Ittarket prioee and hsme prod"uctlon
GgAA/Sg - Auguet 19?llFbbruary 19?2) (r \
,undesministeriun fiir Erndhrung, Landwirtschaft r:nd Forsten
Office National lnterprofessionnel des C6r6ales (OUIC)
Ministero delI'Agric Itura e dell Foreste (Minagrin)
Hovakker
Ministerie van Economische Zaken en Srer,eie
Ministdre d.e lrAgniculture (Agri-m)
Member
State Product
In national currenoy 100 kg
L968/69 L969ha L97ont Aug{ 1970Fobruar]971
Aug, 1971
FebruadB?2
Gerrnany Soft Cheat
Rye
BarLeyOate -
Maird2)
40r54
38, ?3
34t99
32r72
39'81
39,o9
37 rZL
J4tlJ
33,31
39,2L
38'7'l14 oAJvr/a
34r4L
32,L5
36,96
38'23
36,48
34r2L
32166
36,50
37,34
35,47
33,55
30r5'l
36,61
Fbance Soft rheat
Sre
Barley
Oats
I{aise
48'@
x
4Lr4B
x
45,!L
49 r85
42,48
43rL4
4Ir27
45,98
52rBO
47,42
46 t93
45 156
47,06
)ztLI
47 r42
47,47
46 t43
46 rLD
54,9r
51'50
4L,98
48r27
Italy Soft wheat$eBarley
Oats
ilaize
6.o47
5.7L6
5.468
6.o49
5.264
6.35A
5.vte
5.830
5.8T9
5.946
6.769
). [oo
5.o13
5.900
6.764
5.834
5.932
5.L't3
5.845
6.9o8
5. B9B
5.755
5,685
5.792
Nether-
land.s
Soft wheat(ve
Barley
Oats 
.MaLz42)
36'03
32'35
32r45
ajtY)
15'61
38,35
13,31
33r49
38r27
34'OO
33,83
30,82
35 rL6
38r22
551oY
12 0'7JJt / |
3l'74
34,55
36,98
33,72
34,31
30,02
34,57
Belgiun Sof,t wheat
SyeSerley
Oats
tttats{2)
494,4
445,7
433,4
410,8
5L6 14
5L4,6
448,8
451 
'o438,3
524,9
524,O
469,4
460, I
453rL
52215
521r4
467 r7
466 r8
463,4
5L4r6
5O3r2
45O,4
466,2
406 16
5L6 19
Lr:xemboun Soft wheat
Rye
BarIey
Oats
uaizdz)
52316
483,0
465,4
440,4
536,3
523r5
483,0
487,9
470 t4
545,4
525 t2
484,4
5L219
4)ltL
54O,8
52OrL
479 18
504,3
49Lt4
552rI
530,9
489,5
53o'O
52O,O
545,O
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source : E.C. Commission LG for Agrioulture, based. on information from Member
Statee
Cerea,i-s Member Stat L96B/69 L969ho L97o/7r
Augustlr 1!JL
April L\ L972
Soft wheat Germargr
Fra,nce
ftaly
l,Ietherland.s
Bolgium
1.989.48?
549.904
BBB. TtS
105.018
22O.419
g?9.480
12. B5o
351..700
8.881
L9.655
}7.IBB
103.600
9].6.523
55.346
18. I?5
10.740
Total EEC 3.853.543 L.l,82.169 120. ?88 1.0O0. ?85
Rye 0orma4y
France
Iiletherland"s
BeLgC"um
359.563
3.335
R?r\
350.551
950
7.619
130.099 240.569
IO.245
24.274
5.091
Total ffiC 351.468 369.L?O 130.O99 28r..182
Sarley Gerrnany
Fra"nce
Netherland.s
3e1-gium
4BL.r94
1?5. ?38
L5.448
r_1.091
28L.4L4
3.500
11.323
t72.517
26.280
12.000
343.549
191.5O4
L5.589
9.670
Total EEC 683.47L 296.237 2LO.927 ,60.3L2
Durun wheat France
Ital,y 12.810 14.400
1.320
Total flEC 12.810 14.400 r.320
A11 cereale Germarly
France
Italy
Netherlands
Belgium
2.83O.241
828.977
9oL.525
121.0J6
23L.5LO
L.62L.145
1?. 300
376.100
27.825
L9.656
319.93/t
27.600
103.500
12.000
1.500.641
257.096
58.039
26.5o3
Total EEC 4.9t3.292 2.A62.326 463.134 t.842.2'tg
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tabl-e D,h.10 
- 
ldheat production in the main exporting countries
(tg6l/6g 
- 
tgtt/tz)
(in mio tonnes)
Source : FAO Monthly Bulletin; Grain Bnlletin; S.O.E.C.
fatle D/t.Il 
- 
production of feed grains in the main exporting
countrie-s
(1968/69 
- 
r97r/72)
Country L968/69 L969ho L97o/7L L97L/72 (prov.
United States
Canad.a
Argentina
Emc
153'8
15, I
10ro
35t7
L59t2
L612
14r 3
35r7
LMt9
1?r8
15r I
35t9
L87A
23t4
918
40t5
TotaI 2l-516 226r1 2Ljt7 26LrL
(r) Maize, barley, rye and sorglrum
Sorrce : FAO Monthly Bulletin; Grain Bulletin; U.S, Department of Agriculturer S.O.E.C.
Country Le68/69 L969ho L97o/7t Lg?Lhz(poc". )
United States
Canad.a
Australla
Argentina
F,EC
42t9
I7 t7
14rB
5t7
32r4
39t7
18,5
1or8
7ro
31t 5
37 t5
9ro
8ro
h2
2916
Mr6
14r 3
812
512
34t2
Total 113r 5 107r6 88t 3 106r5
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T?ble D/1.13 
- 
offer prices (c.i.f. Antwerp/Rotterdam) for various cereals
(tgeA/eg 
- 
August 1971,/Febmary L972)
Source : Dai13. information to the EC Commission fG for Agriculture
(u.a./tonne)
Product
Offer orioe
1968/69 t96g/to r97o/7L August IIJOFebruary l1
August 1971
February f2
Soft wheat
RI.I2
Dl{J2h4
TI.AN2
wttz/L2
63,40
70,38
73,52
67 r24
66 r23
59 r76
67,53
7Lr99
62tog
63r89
67,36
72r95
74r22
6812,
62rog
73rr9
7r r92
68,81
60 r9a
67,47
7Lr46
55,oE
I9I}9J
US III
PL\ 65/66
47,84
53,42( 1)
48rlz
51'38
64r62
tn €.4l+tvv
69 roz
74,66
52r38
Maize
IrJfC l
PIata
53,84
58ro4
6tr54
67 ro3
68,99
'7 1 AOI J I a/
70r42
75,89
55,98
64JL
Durum wheat
iis HAD 3
CITAI 2
ARG TAG
-tc. A1l)r+l
82r57
84r34
70,78
76,22
72r42
70,83
73t74
7 3,52
72r84?( o]tJr./t
7 3,79
66r10
68,99
65 ro4
Ri{2 =
Dinrz/L4I,IAI,I2 =
firz/L2
ARG BB
PLr 65/66=
uslc a =Plata =
USHAD2=
CtlA! 2 =
ARG TAG =
Red llinter II
Dark Hard Ni^nter Z/LQ
Manitoba 2
Hard Winter Z/tZ
Argentine, Bahia Slanco
Argentine Ptata 65/66 ug/nt
USA Yellow Corn 3
Argentine Plata
USA Hard .Arnber Durum II
Cana<ia tJestern Amber Durum III
Argentine Taganrog
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Table D/2.I 
- 
Areas, 
.yields and production (l) of rice
(huskeit rice val-ue)
Q:!9/Ss - ryaelL!
(t) Includ.ing brokens, but exclud.ing brokens produoed. d.uring processing of
imported. rice
Source : S. O.E. C.
Season
Ibance ftaly E.E. C.
Area
(r.ooo tral
Yield
(roorgAa
Output
(r,ooor)
Area
(r.ooo na)
YieIcl
(rootg/b,
Output
(r.ooor)
Area
(r,ooo tra)
Output
(r.ooor)
1968/69
1969ho
L97onL
25
23
2L
27 t7
33,3
33,g
6B
76
?3
155
169
1?3
33 r4
40rB
37r9
518
689
655
r.B0
t92
L94
765
728
- 
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Tabl-e !/2.2 - Monthly averaqg for c.i.f. Rotterdam Husked. ric_e pricee
GqaS/eq - :qtt/tz)
Rice equivalent to standard quality (round grain rice)
First season in which were applied separate determinations of cif. prices for
round grain and long grain rice respectively.
Rice equivalent to Community-produced long-grain type (RIBE).
Source: Commistion of the European Communities; D-G for Agriculture
(l)
(2)
(3)
(u.a./too tcg)
Month
t968/69
(r)
L969ho
(r)
r970hL
(r)
L97L/1972 (2)
Round. grain(r) tong grain(r)
September
October
November
Decenber
January
February
March
April
May
June
July
August
L5r47
15'30
L4r69
14' 33
14,35
14r45
13,82
13,4r
L2r93
t2e4
12f18
L2e6
L2r34
rr,80
LLr74
11r13
1o'43
9 rB5
9 176
9 167
9 r45
9 
'26
9 ro2
AORvt)"
8,81
B'?I
8'71
Br74
8 
'748r72
9r13
9 r34
9r03
9,L7
9 
'BI
9 186
9 169
9r58
9 164
9,58
9,75
grgo
1o:35
L2r3z
L2r43
LL196
11r23
10r89
1o'53
9r93
Season average L3 r7g LOr29 9 106 9 
'BO
11'33
Change from
previous season LOrBo /" - 25,38 /" LL,g5 /" + B,I7 /"
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Table D/2.3 
- 
fuocluction prioes of padfu rice
(Jtca 
-_I[.f)
Member
State
Year
Produce oriceper 100 kg o? pad.tl;r rioe Intervention prioeper 1OO ES of paddy
national
ourronoJ'
lL &r in u.a.
at start of season
Fbance
Italy
rg6B
rg59
1970
L97L
rg58
L969
1970
L97L
61r61 rT'
63, z3 r,r'
65 t79 w
67 r6L IT
8.484 Lit
7.846 Lir
7.866 Lit
8.09T Lit
L2r48
11,38
11 ,85
L2rLT
L3 r57
L2r55
L2r59
L2r95
L2t5O
tr,11 (2)
12r50
L2t50
L2,50
L2t5O
]-2t5O
l_2r50
(1) - France: good round-grain paddy rice of fai.r and marketable qualit]r, without
storage premium
- Italy: round-grain paddy rice
(2) Intenrention price reduced by virtue of the French devaluation (Reg. (EEC) No 1586
of the Council , II/8/69).
Source: S.O.E.C.
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Table D/2.4 
- 
illarket prices for pacld.y rice !F surplus areas (1) compared
to intervention p:riae
(per ro0 kg)
lfionth
Italy
Balilla round-grain r\ioe Ribe long:grain ri.ce
tire 'lL 
€lo
rf
i.b or lnTer"yen-
rion price Lire 11. &r /" 
of ir*erven-
tion prioe
Septernber 1!J1
October
Novenber
Decembor
January 1!J2
Febmary 1tJ2
Maroh
April"
8.063
7.959
8.000
8.o53
8.469
8.500
8.500
8,625
12r90
L2r75
12rBO
L2r9o
13,55
13,60
13r60
13,80
Lo3r20
I02rOO
LOzr4O
LOzr23
1o5,37
ro5,78
104,81
Lo5 r38
8.937
8.937
8.937
8.937
9.406
9.438
9.438
9.438
14r30
14r30
14r30
14r 30
15'05
L5,l-o
L5,l_o
15rlO
LOLt42
LOLr42
LoLr42
100,57
Lo4r97
Lo4t45
103,59
LOzr76
(l) There are no regular market prices in France for paddy rice' as rice is
usually sold in its husked form (for which no intervention prices stand).
Source: Weekly data from the ENTE NAZIONALE RISI
-68-
- 
Pad{v rioe delivered to inte in the_
(:oeq/to 
- 
tott/tz)
(lorures )
ftem L969ho L97ohL L97L/72(8 month
Carry-over gtoek at
start of season
Intorventton cluring
season
27.Lr$
35.785
32.789
32,876
L6.8O5
Total
Sa1es on donestio
manket
62.9o3
30.1-l-4
65.665
48.860
15.805
15.805
Carry-oven gtook at
end. of seaaon 32.789 15.805
(f) Ita1y is the sole Member State affected" by interrrention
purchascs
Source 3 Weekly d.ata from the ENIE NAZfONALE RISI.
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Tahle Df2,6 
- 
Supply balance s,!9et for-rioe in the EEC (1)
Qgea/eg - LgTo/ll)
(in fOOO tonnes of husked rice)
Ttem t95S/69 L969/7o L97ohL
Usuable prod.uction 585 765 730
Seasonrs opening stock
Seasonrs cl-osing stock
Export ) Excluding intra-
fmports) EBC trad,e
Lg6
279
L27
270
279
265
492
227
265
232
a
a
Quantities available for domestic use 545 5r4 546
Seed-
Animal feed"
Losses (market)
Industrial use
Human consumption
Extraction rate
Human consumption in terrns of
weight prod.uced.
- 
overall
- 
as kg per capita-annum
32
o
2
101
510
79
403
212
34
o
J
?B
399
78
3lC)
Lr7
34
o
8
102
402
78
313
L16
Self-sufficiency ration (r, /") 9t L49 L34
(f) The supply balance-sheets for L968/69 - I97O/71 are currently being revised.
Source: S. O. E. C.
ield.s ln the EEC
- 
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Table D/3.1 
- 
Areas under sugar beet cultivation and sugar
Ggsa/sg - r97t/72)
1968/69
t969/1o
LgTohr
L97th2
L96B/69
1969/7o
r97ohr
===::='::'*'=:====
Area,s (rooo tra)
300
294
275
2TO
I60'3 | :z'o58$ | 4r,467,4 | ra'o
75,4 | +0,+
=== = = == ==== =L ====== = = =
joJ
309
311
316
59'4
6l',o
60t2
67 16
353
365
358
3go
104
103
r04
LO2
58,6
68r7
5LJ
83'9
1.150
I.161
1. Lf8
1.UO
54t4
59 
'7
,7 
'T
o) tl)
9o
9o
90
92
Suear yields (2) (roo kg8/ira)
63,6
68,3
63 t2
75 t5
(1) Mainland France only: enclusive of areas planted for distillery srpply.
(2) In terms of white sugar value.
Source: E.C. Commlssion, D-G forAgriculture, on the basis of numerical data
and available information.
IIBelgium I E.E.C.
I
l-.____-_____-
'1------------
I
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Table D/3.2 
- 
Production and consrlnption of sugar in the E.E.C. (1)
Member
State
Season
L958/69
t969ho
L97o/tt
t97t/tz
!968/69
1969/10
rgto/tt
rgtt/tz
L96B/69
L969/7o
tgto/tt
tgt't/tz
L96B/69
L969no
tgto/tt
tgtt/tz
196S/6s
r959ho
$tort
r97i.nz
Total
output
deficit (-)
Consumption
per capita
(t g)
3t, B
31'5
33'3
32,8
34 tC
34'B
J/ 
' 
L
-lJ 1o
26 ro
2j15
27 13
?7,9
43tL
44tI
4419
/t4t5
32tO
32,5
32,8
34,8
Ge:many
France(inc.
ove?seas
department
ftaly
B. t. E. u.
1820
1903
1B9o
2J.55
2623
2935
2855
32+a
rro)
L274
1099
1150
t925
1928
2060
20ro
r?35
1?90
20r6
r740
14o0
r450
15oo
$50
qq'l
572
5BB
590
11q
329
350
- 
r05
25
- 
r?0
+ 105
+ B8B
+tl45
* 839
+1508
- 
2r5
- 
L75
- 401
- 400
+ 110
-r 111
+69
+ 180
+ 2oB
+ 293
+ 222
+ 422
't ct(t\ / Ao 5q 11
lir%;:====:1
L969/10
t97oh1- 2)
la-.'t /'rc z)
'/tLf I1 '-/
(1) For 1970/71, provisional figures; for 1971/72, forecasts.
(2) In I970/7I, quantities marketed rose by some 160,000 tonnes as a
result of accumulation of stocks in the pipeline; a corresponding
asstmti.ation of stocks could occur in 197L/72.
Source: E. C. Commission, D-G for Agriculture on the basis of numerical
2:: i :':::6493 | ., >sg5260 | +tnii
(in foOo tonnes white sugar)
data and available information
-72-
7 434
+ 4).5
L97o/1r
705?
- 473
"oA| /v
680
r40?
580
't9
- 609
oJUOAvaiLabl-e quantities on d.omestio
Dietribution of available
quantitiee for :
- 
animal feed
- 
ind.ustrial use
- 
hurnan consumption (3)
Consumption per capital, in kg/ ?.1 q
Self-sufficiency ratlon (4) ("" I14,9
307
3B
5065
31' 9
I2216
352
23
5931
190
43
6493
10c9 s 3
33 ,9 J"t /
)a
ou
6280
rtR o
-..e. 1 /
(1)
(2)
(3)
Season runningJulY lst to June 30.
E:rports not attracting Commwlity resti'tutions .
InL97O/7L, quantities marketed rose by some 160,000 tonnes as a result of
accumulation of stocks in the pipeline; a corresponding assimilation of stocks
could occur in l97I/72.
Source: ,E.C. Commissi.on, D-G for Agriculture on the basis of numerical data
and informatlon available.
Tab1e D/3.3 
- 
The ohanging sugpr baLance sheet for the Comnunity as a whole
(tg;a/69 
- 
LglLnz)
(in 1OOO tonnes of white sugar
==- --= ==== = = = == == = === = = = = = -= = 
1 
== = = == =._a = = = = == = === = 
-==
Breakd.own
= == === == = == = = ==9 = = = = = = = = = == == = = =========:
Froduction
Variation in gtocks
Grose imports
of rhichr intra-Comnunlty trade
G::oss exports
of whioh; intra-Community trade
over. maximum quota (4)
Net foreign trade whtth thircl
countries
ooto
60r
/Ro
1230
489
34
- 
A)c)
I)'L)Cr/ Oy rc)59/io
A^1A
1028
905
1A)'7
905
t22
- 799
olzc
'tot-t /'tzL/tLl t-
E095
+ 2i/+
990
EB3
2459
883
620
+ 1469
6\'?,
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Talte D/3.4 
- 
Estinated external trade in sPgaT
(tgsg/to 
- 
rerllz)
---=-==i1.,1.,:9:::
tonnee wh-ite sugar)
== -====-=;1== ==========g==
Imporbs
from
t9s9/1o
Member Si
-'w T'l
;atee i
'l (17'l ,/Tt
-/ t - ) t -1
from t
---:--l1!)irli l{i j
----.----J
hird coun;ft/qtries i;..;;;-I
---:,:l---j
Pure su€pr
Gerrnargr
lbasrce
ftaly
Netherla"nds
B. t.E. U.
EEC
Man:dactured products
containins sugar (1)
Germarly
trbanoeItaly
Netherlands
B. L.E. U.
EEC
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Source: E.C. Commission, D-G for Agriculture on the basis of availeble data.
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World sufiar balance sheet&
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(l) Season: SePtember-August
(2) Estimate
(3)Calculatedasdifferencebetweenavailablequantitiesandfinalstock
(4) Quantities exported
Source: F.O. Licht, European Sugar Journal' AptiL1972
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t3.47 6
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105.810
]..66.526
15.1?8
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L4.935
9.3L'
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1.711
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26.L35
L7.606
r,o94
Source: S.O"E.C. and Member States'national statistical bulletins
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Table D/{.6 
- 
Supply situation for colza seed. and d.erived products
(ryel/ee 
- 
tgtt/tz) (rooo tonnes)
ftem t967/68 1968/69 tgsg/to tgto/tt
prov
lst hell
tgto/tt
prov
ls+ h-lf
r97Lh2
prov
cg!g1seg{
Seed prod.uction
Imports (I)
Exports
Avallable
Co1za oil
E.E.C. co\za oi1 output
- 
From Comrmrnity seed
- 
From imported. seed
Total eo\ze oil production
Imports of oil (I)
Exports of oil (l)
Changes in stocks
Available
4v4i13.61" qtr'. of veg. fats
in EEC excl. olive oil
Available caLza oil in prop.
to EtsC available veg. fate
exe. olive oil
Ratio of d.om. coLza oil prod
from Conm. aaed to total
avail. veg, oil in EEC exclu
d.ing oLive oil
1o
2.
n9
24t
51
769
652
21.0
,31
83r
6BB
r09
66
73r
"nltv.
455
79
1.1 57
410
r23
15
518
516
239
L4
74L
204
106
310
33
45
+31
267
2.622
].or2 %
7,8 /"
2.798
253
84
337
35
39
10
323
t]-r5 /'
9'0 /"
249
36
285
10
27
-25
293
2.811
ro,4 y'"
8,9 y'"
312
182
*:
+30
362
2.934
r2.l y'.
to,5 lL
L62
9
213
4
t7
200
a
206
96
296
2
T2
286
(r) Exclutling intra-Community trad.e
soSlgg : S.0.8.C. and E.E.G. Conmisslon, FG for Agrioulture
o
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- 
Supply situalign for sunflower seed and 4""fyeg-Pl@, (f )
(tget/ea 
- 
LgrLhz) (rooo tonnes)
Item 1967/68 1968/69 t969,/70 1970f'lr
prov.
lst half
tgto/tt
prov 
.
lst half
tgtt/tz
prot.
Sunflower seed
Seed production
/a\Imports \4/
rrports (2)
Available
Sunflower..seed. oil
EEC sunflower seed oil out-
put
- 
tr'rom CommunitY eeed
* Fron imported seed
Total sunflower seed" oi1
Imports of oit (.2)
Exports of oil (2)
Changee in etocks
Availab1e
Available qtY. of veg. fats
in EEC excl. olive oil
Avai1. sunflower seed oil
in prop. to EEC avail. veg
fats exc. olive oil
Ratio of d.om. sunflower see
oil prod. from Comm. seed.
to total 4v&lto veg. o11 i4
.EEC exclucting olive oil
25
200
0
225
28
283
1.
310
35
258
o
293
56
t72
0
228
3
1U
0
120
4
59
0
:1
2
24
26
100
LZO
a
a
8
75
83
246
26
+17
286
2.622
Io,9 y'"
0'3 y'"
13
103
116
230
9
-3
299
2.798
ro,7 y'"
o,5 y'"
t3
95
108
256
28
-4
340
2.811
12 } /"
o15 %
22
TI
-20
2go
2.934
g,g y'"
or} %
I
47
4B
94
4
138
(f) h accordance with S.O.E.C. methods of drafting supply balance sheets, the
July lst - June 30 season is traced.
(2) Excluding intra-Community trade
Source: S.O.E.C. and : E.C. Commissiorh, D-G for Agriculture
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(t;onnes )
2.753
3. tti2
5.'4L4
Jo
r8.092
29.+57
3.9L4
5.907
7.2O5
37
1.363
LE.427
4L
6.t8o
Jo
649
32.224
39. L3o
Tabte D/6.2 
- 
Belslan imports of baled flax
Ggeg/rc - LIII/TL)
Sor:rce : National Statistical laetitute of Selg{un
Tabl-e D/5"1 
- 
Trad.e in fLax and hemp with third. eountries
-
(tgto/tt) (r)
ltember State
:t. 
.Qrushed or stripped flaxi combetl flar;oakun
0ermany
trbance
ftaly
Netherlantle
B. L.E. U.
E. E. C.
Gernatly
Erance
Italy
I{etherLand.s
B. L. E. U.
E. E. C.
3. Crud.e, retted, combed and stripped hempr oakum aqll+elslglll
542
82
318
729
rn
l.868
(1) For hemp: season: l/8 - 3l/7, except for France
season: 1/7 - 3l/6
Source: S. O. E. C. and national statistics
Seaeon from llotal
France Netberlancls
L9b9 
- 
L97o
L97o 
- 
L97L
38.321
28.618
43.533
23.058
tll.d54
:il.676
(itonnes)
_94_
T:abl-e D/5.4 
- 
Listeal Belgian flax tor pricee (water retted\
(September IgYf 
- 
Irlarch Lg72)
(u. a./tonne )
Year Broken
flax
Stripped fLa,r
Common higher
19?1 Sept.
Oot.
Nov.
D6c.
411'0
410r0
4Ltt2
P3r6
506'0
504'0
52oro
530'O
580,0
580,0
50010
5to,0
660, o
660, o
570,0
680,0
730, o
730, o
7Pr4
745,o
8o0ro
8oo,o
817r4
840,0
I 4L3,9 515' o 592r0 657 r5 736,8 8r4,3
L972 Ja,rt.
Feb.
Marcb
430'0
427,4
M8r6
54Oro
540'0
540'0
620rO
620rO
620,0
690,0
690,0
695,0
750' 0
755rO
770, o
850r0
855, o
885, o
Source : Belgian Ministry of Agriculture
-95-
T.ab].e D/6,5 
- 
Listed Fbenah fLax 
,tow prices (earth retted)
(Septernber 19?1 
- 
January L97i>-)
Source s Freadr lllinistry of Agriculture
(ti. a./tonne)
Prod.uct 30.9.71 3r . 10. 71 30. 11.71 3r. 12.71 3L.L.72
A. Strippecl flax
Ilomogeneous retted.
Common
Ordlnary
Avelage
Good.
Hogher
$5r"
482rO
49O'I
547-,2
402r7
439t3
47612
511' 3
5MrL
558, r
407,5
442r2
485,3
5o9r7
5M,7
52214
,+tl,t
lil3,I
'54Otl
:i67 tr
l)U) r I
477 rI
513' I
544,L
)oItL
)O)t L
B. Sroken flax 270,1 e
360,I
306,1 a
360,1
.115, r a
.i78' 1
306,1 a
378' 1
C. Declassified etrippeal.
tow
Common,,
Orclinary
Average
Good
Higher
)
)
17lr0
L97,2
234'L
L27 rB
2O8t6
235,9
117,0
L59,6
206r5
-129r6
)17 4t 6
"zLo17
2t39,5
L44,O
171,0
225rL
243tL
-96_
Ta.hle D/5.6 - Prodgeer prioes for Linseed
(.rufy l9?l-llarch L97 2)
Ssurce : Agriou1tural MlniEtriee of countries concerned
(u. a./tonne )
Year France Netherlancl.s Belgium
197I Jt+1y
August
Septenber
October
l{ovember
December
s6lr
86r1
86r1
93r 3
93r 3
toSro
IOIrT
94r6
grjro
101r9
97 t4
UrO
96to
r0or0
r01ro
p 86t 9 99t4 9Br1
1!J2 January
Febrlary
Marcb
93t6
,tr_U
loSrB
l.L6 r7
131r9
LAzr4
LL7 A
120r0
-97-
Tabte D46.? 
- 
Comruunity production of silkworrr gocoons
(rgos 
- 
r9?r)
rg68 Lg6g L970 'l o7'lL./IL
l{umber of seedboxee
Output of cocoons (kg)
Yielcl of cocoons per tox (tcg)
6^ 
--aA/ h^hvL.,t)v
2.884.oo4
34,93
aa 
^./oo. z4o
2.2r7.077
r/55t40
?o 'r,c'l
Jt. L /L
L.485.417
37,9O
2r.000
750.000
35,7I
Source : Ente Nazlonale Serico
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- 
Butter stocks (1) in the co et April ist
(rges 
- 
tgtz) (rooo tonnee)
(I)For 1968, butter stocks as pl€scribed in Articles 21 and 22 of. Regulation No
L3/64/EEC, and trade surpluses according to notifications from Member States
as envisaged in Regulation No f 92163 /EEC.
As from 1969, butter stocks as prescribed inArticle 6 of Regulation (EEC) No
804/68.
(2) For 1969, including Luxembourg.
Source: E.C. Commission, D-G forAgricultu:e.
Idember State Lg58 Lg69 L970 1:t?1 Lg12
Germary
Franoe
Italy
Netherlands
Belsiulo (2)
tu:renbourg
5518
72t5
or3
L5t7
4t7
92t5
L35t5
35rB
5ft
81r8
76tT
5215
818
or2
"L9t4
515
ot5
o14
4€rB
5t3
'l t7
Lt2
E.E. C. 160ro 270r0 22OrO iz5r8 56ro
- 
100-
TabLe D/?.3 
- 
Stocks of gkim nilk powder (l) in the Conmunity as at April Lst
(rgoa 
- 
t9?t)
(1) For 1968, stocks prescribed in Article 22 of Regulation No L3/64/EEC; as from
Lg6g ,stocks prescribed in A rt[cle & of Regulation (EEC) No 804/68.
Source: E.C. Commission, D-G forAgriculture
(rooo tonnes)
Member State rg58 L969 r9?0 L97L L972
Gerrnany
Franoe
Italy
Netherlands
BeLg{un
Lrr.x,enbourg
a
aqe
-l It
a
4t5
37 t7
t29t2
21,8
2519
113' 3
95r4
5rl
40t4
5tL
1ot9
E.U. C. 52ro 2I4r5 213r8 45t5 10r9
-l0l-
- 
EuttEr coneu$ption qt 
,mar,k€t priops in the Connunity
(rgsg 
- 
19?1)
Year Fresh butter(I(r,ooo t) Butter ex Eto-rase (a)
f r 
-nnn +\
Total
(rooo t.) Per capita(trs)
rg58
Lg69
L970
L97L(prov. )
1.030
993
1.007
r.056
r20
L99
150
24
1.150
L.L92
L.L57
1.o80
5r2o
5t4o
5r2o
5r?Q
(f) Including stored butter from private stocks; with price reducti.on uD to
9 u.a. /kg
(2) Stored butter from State storage depots was sold at the followirrg rd,duced
prices:
1968 5 ro 16.25 u. a. /100 kg
1969 157,000 ronnes at ls.25 to t6.2s u. a. /100 kg r.educrion
20,000 tonnes at, J4. 15 u.a. /f00 kg reduction
5,000 ronnes at 62.5u.a./f00 kg reduction
15,000 tonnes at 68.30 u.a. /IO0 kg reduction
l97o 110,000 ronnes at r0.00 to t6. 2s u.a./r00 kg reduction
20,000 tonnes at 54.15 u.a. /f00 kg reduction
5,000 rennes at 62.15 u. a. /100 kg reducrion
5,000 tonnes at 68.30 u. a. /f00 kg reduction
1971 No reduction
E.C. Commission - D-G for Agriculture.Source:
102 
-
- 
fntra-Connunit.v tracle (eroorts\ in the principal
dairy produots
(rgoe 
- 
r9?1)
(rooo tonnes)
Product LgSB L969 1970 Illr (prov.)
Butter
Cheese
ConcLensed. milk
l{hole ltlilk Poyder
Skin [{ilk Powd.er
Cagein
59t9
191r3
84' 3
19t5
269t4
13,9
73r0
225rL
7o17
24t7
364to
11r0
141'3
2Mt3
78r5
29tL
299t5
8t3
lUr0
283r0
100r0
35r0
357,4
12ro
Source: f968 - L97O: S.O.E.C. External Trade Statistics
l97l: E,C, Commission, D-G for Agriculture
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Table D/7.7 
- 
Production, external trade, consurnption and stocks
of butter in the Community
(rges 
- 
L97L)
(rooo tonnes)
(f ) Including storage depot butter
(2) 6s neT-tedrutter for the bakery and confectionery industry, for public institutional
use and recipients of social assistance, for the armed forces, blended with other
fats.
(3) Much of this hrtterwas not in fact consumed until 1971, which means that the drop
in consgmption between 1970 and 1971 was less than figures imply
(4) For France, series revised in 1970: data not comparable with ttpse of previous
years.
Source: E. C. Commission, D-G for Agriculnrre
ftem 1958 LgSg L970 1971
Production
Consumption
of which-at mark"t pri[3]
-sales at much re
d.uced prices (2)
3. Net exports
of which-to United Kingdor
-other exports
-epecial- operati
-food aid
Net surplus
Stocks at tL/IZ
1.
2.
4.
5.
1.403
r.ur
1.150
2L
101
4L
50
+ 131
299
s
L.349
L.248
L.L92
56
98
24
58
I5
+3
302
L.275 4)
L.27gQ)
L.157
ru(3)
19r
27
103
47
L4
- 
r47
13r
L.236
r.095
1.080
ry
r80
43
L26
L4
-1r
106
4)
- 
lOs-
TabLe D2.8 
- 
Produotion, exports, consunption anrl stocks of skin
powder in the Oomrnunity
(rgog 
- 
19ru) (roeo tonnes)
Souroe : E.C. Comnissionl D-G fOr Agriculture
Item 1968 L969 1970 rltt
1. Produotion
Consumption
of whieh -for food
2.
-sa1e6 at reducedprices for calf
-sales at reducedprices for pig
feed
fe
3. Net exporte
of whieh 
-at worLd marketprioes
-food aid
Changes in stocks
Stocks at 7I/L2
4.
5.
1.318
952
110
852d
222
222
+ r34
238
L.2L5
1.005
110
890
30
85
85
+123
36r
r.L94
:L.226
110
1.03L
85
237
2L2
25
-- 269
92
1.137
1.060
110
950
uo
L22
47
-70
22
- 
106-
Tabte D/7.9 
- 
gomrnunity pro{uotionr foreign trgde and cgggumption
for principal dairy products
(1958 
- 
19?r) (in Looo t)
(1) including partial3-y skimmed. milk powder
(2) provisional figures, Commission of the E.C. D.G. 61 Agricul-ture
Souroe : S.O.E.C.
Product Produc-
tion
Import Export Available
for
Cnnsrrmnf i nn
Whole milk powder (1)
1968
LgSg
19?0
19?1 (2)
Skimmed. milk powder
L968
t969
1970
L?TL (2)
Condensed mil,k
1958
L969
1970
L97L (2)
Butter
1958
L969
1970
r9?1 (2)
Cheeee
rg68
L969
r970
L97L
Casein
1958
L969
1970
t97L (2)
l8gro
2o8ro
218r0
25OtO
1.318,0
1.2L5,0
1.191, O
1.150r0
r. r59, o
l.l5lro
L.L62rO
r.150, o
1.4O3rO
I.349rO
I.275,o
I .236,O
1.904r0
1.993 rO
2.A5rrO
2. 182,0
30ro
29rO
27 to
37 rj
218
2r5
2r4
1r0
2015
2Lr4
lor 9
2to
o16
o:,
or7
5ro
7to
3t4
3t2
79t4
68t6
83r 8
Soro
I8t 4
33rO
33rO
2613
6Q19
7or6
58t4
lo8ro
2Qt3
91r I
233t9
L22rO
Q8$
42Ot4
42Lro
4O5rO
lo5ro
1O5r0
I99t3
181r0
L28r4
109, I
Ll.z19
t2oro
I3r4
11t 3
9r8
tot4
130r 9
140r0
L52rO
143r0
L.Og512
1.145 r 3
968ro
1.040,0
731rI
740tB
74LrO
74r'7
1.3O2r0
r.251 | 0
1.1O3, I
L.O7212
1.855, O
L.952tj
2.O4919
2.11oro
35rO
5ar7
5Qft
53t4
o
(in l-oOO head)
Category Year Germany trba.nce Italy Nether-I snds Belgj.t luxenb. E.E.C.
Total
herd
rg6B
r-969
1 0?o
r97t
14.061
14.286
r4.026
13.538
2t.566
2L7lg
2t.737
21.803
10.070
9.6L2
8.776
8.669
3.694
1 A"o
3.865
3.789
2.571
2.7r3
2.7L5
2.643
187
191
'l ql
t92
52.252
52,401
51.111
50.7 34
Cows rg6B
L969
r970
197r
5. B7B
5.848
5.593
5.453
9.465
9.506
9.45t
9.4r5
4.82t
4.5ro
4.050
957
1.840
1. Bgr.
r.874
1.880
1..06?
r.o6,6
1.02:8
L.0c)2
50
6t
62
62
23.r32
22.883
22.067
2r.769
Cattle of
less than
a year
tg68
t969
19?0
t97L
4.586
4.696
4.522
4.465
4.857
4.920
4.950
4.978
a66
1.005
L.O27
L.022
7 tlg
7 ttI
749
7:i1
oo
oo
65
o)
LL.24 QJ
11.436 (2)
LL.444 Q)
11.261 (2)
Heifers of
a year and
more
r.968
1959
r970
L97t
2.388
2.4O2
2.409
2.35r
3.993
4.0o2
3.955
3.978
591
738
7'l q
711
588
49t
502
499
36
37
38
39
7.6s7 @l
7.670 (2'l
t.6t3 Q)
7.578 (2).
Fat cattle
and cattl-e
for fatte-
ning of a
year and
more
1.968
L969
r970
T97T
1.159
1.289
1.355
L.325
3.O27
3.071
3.151
3.238
r77
226
227
158
2'4,5
3133
3136
3r35
25
26
26
27
4.84 Q)
4.996 (2),
5.146 Ql
5.r34Q)
-107-
(1)
(2)
Tab1e D/6.I - Cattle numbers acgording to categories in EEC countries
( rge8 - 19?1)
December count, for Luxembourg, May census
Excluding ltaly
Source: 1968
797r:
- 1970: S. O. E. C.
Commission of the
Agrircultu:ral statistic s
8.C., D-G of Agriculture
Tabi-e D,/8.2 - S.laughterings of fat cattle and calvesr with adjustments
for inports and exports of animals on the hoof
(rgoe 
- 
r9?1)
- 
108-
9ource ; Commission of the 8.C., D.G. s1 AgricuLture
(in head)
| *'*" tt"* Lg6B ra60*/v/ L97 0 L97I
Ao
Fat cattle
Gernany
France
ftal-y
Netherlands
Belgium
Luxembourg
Total(without Italy)
Change
CaLves
Germany
France
ItaLy
Netherlands
BeLgium
Luxembourg
lotal,(without rtary)j
Change 
I
hl
4.O25.40O
4.L6g.600
796.686
61z.3to
n\ 
^.,+5.1o4
i.ioi.ko
+ 3,44 {.
1.750.400
4.944.OOO
885.637
319.341
4.O87
746.9o4
68r.2g2
39.369
Aoo qo'rv)). JtL
704.565
38.455
4.072.3AO 1 4.508.000
I3.999.800 j 4.rog.8oo 4.638.3004.377.400
877.254
--a e-/I )o. ))o
7.O '7 A1J). t+L
o qrA KAq/!.JJv.vv)
- 
rr74 
'/"
1 a^1r.ozr.)uu
4.642.8OO
go8.120
27L.9o7
8.235
ro.260.4r2
- -. 
)
* [ 1)o j':
1. 5J1. 900
4.4M.600
I .041 .093
2g8.org
8.3t0
LO.58g.zr]-
+ {,18
L.494.LOO
. \-a 
- ^^4. J)o. ruu
L.O45.650
3o9.69L
8.459
7.9O3.467
+ Lr58 
';!,
'1.452,552
- Jr6B',1,
7.323.922
- 
Ir74',''
7. 214.010
-rfofi
B. Fat sattle and
ealves in ltal-' 2.585.29L 2.272.857 2.AO5.596 I1.837.583 (1) 
I
(1) provtsional
Table D/8J -
Year
A. Fat cattle
- 
109-
Aver carcase weieht of fat c4!!-l-9 and calves
(tgot 
- 
r9?o)
(in kg)
L957
1g5B
Lg69
L970
Calves
rYo (
rg68
1969
r970
273
274
275
275
305
308
308
303
213
253
23L
242
275
280
296
302
B3
85
93
Y+
269
270
268
255
66
ol
,htv
77
72
7o
B+
B5
94
98
9a
94
8z
B4
8?
90
Source : S.O.E.C. Agricultural Statistics
Belgium
- 
n0-
Table D,/8.4 
- 
Pioduction of beef and veal in EEC countries (1)
(t) Gross domestie production
Souroc : Commission of the 8.C.1 D-G for Agriculture
(in tonnes, fat included)
Menber State 1968 1 oKO 19?0 (.,.o.ri13Tin't )
Beef
Gernany
trbance
Italy
Netherlands
Belgiun
[,ulemboulg
Total
Vgal
Germany
trbancc
Italy
Netherlands
BeLgiun
Luxenbourg
Iotal
General total of
production
Ghange compared
with preceding yea
1. 104. 200
I.252.3OO
668.200
2r3.L75
188.197
LL.677
1.120.600
L.2O9,7OO
5gB.ooo
2o3.275
2O2.5o4
LL.372
L.248.5OO
r.234.9O0
7L2.4AO
24r.275
2L3.798
11.648
L.279.500
1.303,600
595.000
235.300
227.883
tr.775
3.447.749
1o2.247
4O7.4oo
84.OoO
8r..250
27.O33
298
3.445.45r
100.830
390.600
81.000
go.45o
25.204
393
3,652.52r
94.228
389.200
75.000
10r..250
28.080
2I2
3.753.050
93.000
392.600
?8.ooo
LO6.425
30.037
250
7O2.228
4,L49.977
+ 4t4%
689.qtt
4.]-34.928
- 
or4 /"
687.97o
4.350.59t
+5f%
?00.312
4.453.370
+2)y',
- 
Ill 
-
Tabl-e D,/8.5 - Per capita eonsumption of b,eef and veal in EIIC countries
(tgq/sa 
- 
Lnohr)
Soulce : S.0.8.C. 
- 
Agricultural statistics
(neat without fat in hg per capita)
Member State 1957 /68 1968/69 L959ho r97ohL
A. Beef
Gernany
France
Italy
Netherl,ands
B.L.E.U"
B. E*1
I Germanyl_
I I'rance
I
J Italr
II Netherlands
II B.L.E.u.
L919
19rt
rR l!vt!
19r8
2L13
2rO
7'3
315
lrI
213
20,8
20, 1
L812
L9t2
2Or8
2rL
7'3
4rO
1nrtv
213
2Lrz
2Q19
L9t4
rB'3
22rB
2rO
714
412
or?
2r7
21,8
2LrL
2014
18t9
23'I
2rL
7rL
4r2
orT
2r7
Tgble D/8"6 
- 
Consumption of beef and veai in EEC countries
(rgoa 
- 
19?1)
-ll2-
Member State 1g5B L969 L970 L97 Tprovisional
1.400.500
1.139.500
1.145.000
25O.O25
24O.392
8.500
4.L93.9L7
135.500
377.404
233.00O
7.525
26.57L
2.4@
782.396
4.976.3L3
+ ZrL /o
89,4 /"
522.943
(in tonnes, fat included)
Beef
Germany
France
Italy
Netherlands
Belgium
Luxembourg
Total
VeaL
Germany
Fra.nce
ItaLy
NetherLands
Belgium
Luxembourg
TotaL
General total
of consunption
% change
EEC degree of self-
sufficiency
Difference betr*een
EEC consumption and
production 452.467
L.266.9OO
1.105.900
1.008.600
25L.L25
2L9.298
9.223
3.85 1.345
127.OOO
396.000
u9.oo0
13.125
23.882
2.O9L
74t.O98
4.602.444
+ 2rrf'
9or2 %
577.381 523.12'
1.302.5O0
1. r29.9OO
1.029.9OO
2r4.OOO
224.296
8.860
1.382.600
1.133.200
1.0?3.40o
273.300
233.676
8.rfit
3.949.455
129.000
395.300
199.O00
10.4OO
2r.993
2.L60
4.LO4.7L7
r27.7OO
3{J5.600
2t7.7OO
8.650
26.068
2.28L
762.853
4.712.3O9
+ 2'3 /'
87,7 /"
768.999
4.873.7L6
+ 3r4 f"
89,3 /"
Source : Conmission of the 8.C., DG of AgricuJ-ture
- 
ll3-
Table Drl8.? 
- 
Intra-Communi?y t4ade in beef and veql.
(r$e 
- 
rrl)
(expressed ir:r t of neat with bone)
Source : Commission of the E.C. DG of Agriculture
Year Live
calves
Veal Total-
calves
tive
fat
cattle
Fresh or
chi11ed.
neat
Frozen
meat
TotaL
fat
cattl-e
GeneraL
total
fat cat
tl-e and
calves
T%B
L%9
t970
'r q?.l
1). ))O
33. 191
34. Br0
35.4L'
69.r49
83 
" 
r2B
95.%9
I03. 06 3
94.70'
116.319
130.679
13B.47B
49.7L3
55.385
70.458
1O5.819
L5o.964
143.135
rM.o3,
rr9.146
3r.757
2'l.rLL
7.9?7
9.974
232.434
225.63r
222.4'12
274.939
327.r39
34L.950
353.15r
4L3.4L7
\
- 
ll4-
Tablq D,/B.B 
- 
Trad-e in beef and veal with third. countries
Ogse - t9?1)
(expressed. in t. of mea.t with bone)
Year Live
calves
Veal Total I
calves I
Live
fat
cattle
Fresh or
chilled
meat
Frozen
meat
Total
fat
cattLe
General
total
fat cat
and cal
I
A. EEC irnports from third countries
L968
L969
r970
197r
22.523
26.2O3
L6.L'L
13.177
60.585
84.340
84.764
75.130
83.2o8
IIO.543
1OO.915
88.3oT
L64.623
L99.87'
l_76.893
u7.708
LA7.853
93.L94
93.6L4
98.5U
r43.529
zLO.O54
223.5L4
219.3O8
4L6.aO5
5O3.123
494.rzl-
495.6ao
499.2r3
6L3.665
595.O35
583.907
B. EEC exports to third countries
1958
r%9
r970
L97L
292
203
BO
380
1.882
2.r45
1.686
L.762
2.L74
2.349
L.766
2.r42
L.662
L.96L
r.7 15
532
L6.A16
13.@9
20.522
L6.263
15.184
23.LM
43.724
49.435
32.9O2
38.u4
65.%2
55.j3o
35.O75
40.M2
67.728
68.472
Source : Commission of the E.C. DG of Agri.culture
- 
ll5-
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Taure-.:%1.1-9 
- 
Average narket_lllgqs fol beef and veal in Member States
(tg68/6g bo LgrL/lz)
(in uArlroo kg liveweight)
Member States 1968/69 t969ho L97ohr L97Lfi2
A. Lat eattle
Germany (1)
France (2)
Ita3.y
Netherl-ands
Belgiun
Luxembourg
Weighted
ConimunitY
average
CaLves
Germany (1)
France (2)
Ital.y
NetherLands
Belgium
Lr:xembourg
Weighted
CommunitY
average
BO
63,553
54,O25
57,318
65,983
68r775
53,o8o
54,983
100,348
96 1523
104,288
103,550
ro2$7o
99,503
99, BB3
64,495
68,9'24
72,3l-O
66 rgr7
7rr748
641602
68,349
ro3 1262
oo z16//, | -"
ro9,94'
102, rr2
99,7r9
LOzrB47
102,809
66,t52
67,696
75tOzO
oo,oou
7LtOL5
olr)or
68,755
IO7,3lr
99,34r
LL}1287
roS rLzL
LO4,494
107,413
lO4,96,
7I,)52
73ro53
78, 153
76,3O7
76,795
72r2L7
73,962
113,853
103,280
rL9,443
110,741
Lo9J52
116,o9B
ro9,922
(1) from the date of revaluation until 3L.L2.1969 German market prices were
converted to UA at the new rate and reduced by 8.5To. From 1.1.1970 onwards
they were converted to UA at the new rate.
(2') From the date of devaluation until gI . L2.1 969 French market prices were converted
to UA at rhe new rate and increased by L2.50%; from L. f .1970 until 5.4. 1970 they
have been converted by the new rate increased W 7.s3Toof the intervention prices
(namely 4,6g5 UA for fat cattle and 6. 237 UA for calves) from 6'4' 1970 until
18.10.1970 they have been converted at the new rate, increased W 3'67% of the
intervention price (namely 2.318 UA for fat cattle and 3.119 UA for calves). As from
19.10.1970 they have been converted to uA by the new rate,
Souree : Commission of the E'C" fG of Agriculture
- 
ll7-
Table D/8.1.1 
- 
Import prices noted in third countries for beef
and veal-
(tgeg/eg e LnL/72)
(prices in UArll-Oo kg liveweight)
Sourc? : Commission of the 8.C., DG of Agriculture
Species L96B/69 1969/7o L97o/71 L97L/72
Fat cattle
Gal,ves
40,243
56 rL93
40sL(Y
68,463
481505
72,685
53,960
741247
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TabLe D,/9.2 
- 
lrlumber of pi6 sleugll-te-rangs and pro4
in the E.E.C.
Gges - rgzr)
Menber State tglo rg71
Number of pig slaughterings in 1-OOO unrits (1)
Germany
Ibance
Itai-y
Netherlands
Belgium
tuxembourg
EEC
Germany
hance
ItaLy
Netherlands
Belgiun
Luxembourg
EEC
% variation
4.86r
in reLation to
=.trr::ecedi.:t$ -lEgllJf==== -====
(t) animals of horne and foreigh origin(z) provieionaL
Source : Monthly meat statistics - S.O.E.C.
25.4B5
14.759
4.649
5. lt8
3,303
t
=2!z!99=J=21:991 -26.91 6--!-f 1 ..-q :4*.- ) -Q9 :-1 9!?
Net nroduction of pi t in 1OOO t
5.758
-Ir9 | +6,8
29.297
15.703
5. 383
8.468
5,782
L2
65.7ro
2.6!9
L.37'
593
701
465
10
31.268
17.l46
(t
7.091'-
y. o)o
e.3e{z)
=!!r997,L2=
2.789
L.492
(z\
644
795
/r\Aad- /
l-u
(2\
6.229*',
=======
+ 9t9
1966 | L967
2B.2Bg I 28.404
15.BBo I t+.tgt;
5.224 | 5.28t)
7.674 | t.q9'r
4.635 | 4.68tt
24.982
14.573
4.L78
6.272
3.700
25.'l60
t5.469
4.437
6.766
4.238
2.276
l. 32C
478
509
266
T2
2.234
1.30r
435
52L
294
L2
==!:!?!=
- 
It3
2.3L7
1.3?4
46t
)'-)o
334
).2
). u)o
==t====
+ 5,3
2-54t
r.401
542
627
357
T2
( /Qn
+ 8,5
2.55i,
r.297',
533
6L7
375
IC'
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- 
EEC pigmeat balance sheet
(wes 
- vtt)
ftem I unite 1965 r.yco 1 c)K" 1958 '| oAo r970 'lo?r
Production (1) 
| 
l.ooo t
Inports I r.oco t
IExports I t..ooo t
IQuantity avai1abl.I.Ooo t
- 
per capita I ts
It-----:-=-
---------T
Degree of seLf- | /"sufficiency I
,.L66
260
234
28,6
99,4
R noR
270
2LT
28rl
oAR/" | "
5.191
.15
209
5.40'
29,2
99,7
5. 83?
26r
5.76L
lnoJ"t/
I10r,3 I
5.749
239
249
ri Aoo
30r 3
100i2
6. 133
LI)
230
5.oTB
32,O
100,9
6 r6tB
'| q2
292
o. )ro
34'0
J.UIr)
'T-::------lPrice 
luo/roool
= = =- = = -- = = = = = = = = = 
- = -- = - rValue of quantit[v I
available 
,tUO ,
- 
per capita I U$ |
84,o
+.50 )
24,o4
='=:'=:==.
4.796
26,).'l
.li:l-=
4"540
24,56
==ll:l==
4,609
24,'(7
l 9I 14
q 2no
?1''lO
QQ /vvr+
cQ ))
==::::==_==
5. -158
2'1,98
(l) slaughteri.ngs of home produced animals
live animals
(2) weighted reference Price
Source: Commissionof the E.C., D'G' of Agriculture
(with edible offal) including eLports of
-l2l-
EEC
).9(.) | .r03 | J4.i39l _r.;:ti4 | 1.607 | 5.?-93 | 5c;.81r
r95'(
I95tl
't oac)
IC.)I0
r9'lt
i of-'lL/J I
196B
I()fa
r9lo
19?1
r>c I
1g5B
r95g
1970I9iI
1qi,'l
I a,'n
'I O,<()
r970
'I CtT l
r9b7
r-95B
I)5c;
r970
IO',7 l
) 957
t.r.'a
t 919
t9'io
t9'il
- | 7 .6r?- 4.45?- | z.o.t't'
22 | ',t.844 4.9i4 | 28.83t
_ 
11.4'!e_l_ 4.932l_ _ _gt L _z.tln_.l_ _a=iy _l_ zt.ois_
r.rBrl 5l lol 3.BlBl il.rt.,sl zo.Aa'z
816 | r4ol -l l.otio I zz.zt.t I 34.12.38or| 9sl -l 9.426 l3r.ooll+r.-i:c
3.oTB I rill '(z I o.o:o I 19.rB5 | :c.90+
4.163 | 4.Irt9Lr.796 | 4.269
_ _r..i50-i _ _ _t?:l_ _ _cl l_ _trt2t_l_ r2.9,:s_l_ zz.:rro_
-,"',n-l- - 
1,,,1- 
- -,; | -;.,;,- l- - -r;.-l- -rl,i-
5.985 | t.rt53l r3t I z,r4 | r.296 | ir.?tl0.4E5 | t..591 irg | 3.19? | t.g>g I D.r,|)1:r..49-ll r.58,11 zgtl l,t:lt I 2.1r5 118.s)31tr,'tl 3,t 97 5Iil.!20'( | 1. ))o | 3,i,1 | 1.778 I 2.015 | i,.?..1t),1
i,.iir'-i- i.,,,il- i.tsi [ -r.::,,-l- -r-.e,i,)- l- r'.si,-I9.2r"7 | 5.5tlll t.l:'; | 2.'/6_r I z.g:S | ;:r.rr54.616 | ri.f:,1'1 | i.?,,t"1 | _l. tc'S | -l.rilo | -tt. j',,,
?,u.r"i4 l 6.rti1l ;t.,1,;:2 | l.i.i12 | zt.gL: | 4'l.r)i\I4.y3 i.';',:1:)v..Lii1l I L).hZ()l'/.t1.>.4 I J.t_ J;?lil.l:ts | 5.),i;,1 3.->,)', | :.:t,i
.._
Lm
nl- products governed.
National- foreign trade ptatistics
For the Netherland.s : Phoductschap
Productschap
Table D/9.4 
- 
Developnent of intra-Community pigmeat trs.de (l-)
(ryet 
- 
rrr) (in tonnes)
Franc
Live pigs of domestic
breed
other than pure bred
breeding animaLs
Pigneat
freshr chilledt froze
saLted. or in brine
Picneat
-
dried or smoked
Offal- of pigs of
donestie breed
BeLl-y
includiag fat
Lard^
EilI-otber pig fats,
preesed. rendered or
obtained by means of
solvents
Sausages
and the like of meat,
offal or blood
Preserves
containing pigmeat
Total
(f) on the basis of(2) figures relate o
:t gi;r1
1.969
19',70
t97 r
u.14B I ,9.68r 66i]l 101. | 6.924 | fi.722,) I  i.'12
1.,9'.,2 | Bi.03ol z-.Vrs | 2..\82 5.0:r.3 | 95.5,i'(
L't.t\cS4 | Bi.olil zl.>'rgl 1.485 3.i9' I t3',).rt-r)
_ 
36.4\e_l_.Ijt.lo3l_?2.369 L _ _r{0_ l_ 1t.>to_l_t'z"tle_
30.1Bl | 55.r221 t5.o',rit 306 | 8.,16' I rzg. rir
rr3,iBt- lro5.roe | :6.tt, B}/p I i).26 11C0.603j?,.'t6B lrtt.gro I z9.B:Lo I t,rrB 7.433 | 2).o.4rt9
B6.zr1t lr+t.o:r I 67.922 | 1.190 | -rr /2.,l.v).) I Jlr.uurl
_r33.or8_ l!/t?.2021_0t.lo1 L _r. 136_ l_ _1.t1+_l-]io.zti _
678 | r.z\j z9l 991 B' | z.rli
Bg2 | 2.t35 14 l r19 I 'r.65 | :.:zs
r.o'tT I z,'t96 6l Lztl 3?-5 1 q.yg
1.684 | 2.895 Al r92 l 403 1 5.t'r9
_ _z.e!+_l_).17!_l _ _ 9 L _ _295-l_ _ _q?z_l_ _6:724_
6 .6 Bc I t.z-g+ 3l 184 | 'to.gLg I zr.o3o
5.107 | 4.05j 2ol 49rl g.tg+l zo.oss
';.728 | '1.fio eo:. 111.61.1 lZ5"t.zt24 1 60r I 1.61.  | ?j
7.221 | g.Qgo 20l 953 | 13.4511 30.74I
_ 
_7 2r3o_l_ !.?6) l_ _ _r_g L _ _+,ls_-l_ lr.rlo_ l_ 32-!i29_
2.s53 | t8,ll p'i,i | 958 | t.7zo I rt.999
1.113 | L5)') 10o I 2.'l6L 2.028 | g.l:r
Iti iD I j j | lr  | 6.1,.;q i i-(.r-t',?.:_--._-.r*-_.-..-*1.---..----r--_---r-- --.. I
!i:.',:! l"ile. jnol /,o,ig; i rr.o;;,i | +t.us i rcl.s.5 i8l.t6r I lty.6,rri 2J.70li I Zr.ctio I r0.55_l i 367.4{it i
.'!'1.2')?. | .11)-t4'!t :i4. ti,6 | eti. r;r I e:,.t-rt | +re":i.1. I)'t).'-t)'l | ;r5il.r;'/r'i q8. l(; I I z7.zt,i | 1;i;.0.',r i 6cj;..t,;o i1:4r.')i'.j, 1:t52.?.1:,,1.1t.,,.{)rj | 2.,1.19i i irt:. ji,iO | ?ol.'1i.! i_-.__-.__._-! 
__-*_._.. t____.__-_'____ 
_.__--_ .i _
by regulation No 121-,/67/eEE
voor Vee en '[I].ees or
voor Margarine, Vetten en Olien
Product
Source :
- 
t22-
Iabl-e D/9.5 
- 
Development of EEC pigrneat i.mports from thlrd, countries
(tg6t 
- 
r9?r)
(in tonnes)
I eroduct 1 A67- /" I rg58 1969 r970 I cl7'l
Live pige of domestic breed
other than pure bred breeding
aninals
Pigmeate freshr chil1ed.t
frozen, salted or in brine
Pigmeatr dried or smoked
offal of pigs of domesti"b""3
BelJ-y inclucting fat
Larcl
Sausagee and the like of meat
offaL or blood
Preserves containing pigneat
Jl,. tllo
rr1.B72
351
45.258
L.026
10. 36 r
2.852
20.638
30.74r
73.241
5?-2
4t.5r,
r.682
'l q oo<
2,94r
r F. qnr
;';.;,;
36.O9'
111 A1'7
437
43.883
2.994
24.749
3.266 
|
I
'r ( Rr.g, I
---J
I23g.r4g 
I
26.837
69,856
453
39.537
2.064
ri.69L
4.07 r
14,945
26.54-4
85.294
427
39.238
762
19.060
5.010
15,954
[otaI za.ovtl. L75,454 r92.2-Bg
Souroq r National foreign trade statistics
For the NetherLands : Productschap voor Vee en Vlees or
Productschap voor Margarine r vetten en olien
9
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Table D/9.6 
- 
gevelopment of EEC pigrneat exports to third countries
(rget 
- 
rrr)
(in t,oanee)
Product L967 L968 t969 1970 L97T
live pigs of domestic breed
other than pure bred breeding
aninals
Pigmeate freshp chil-Ledr frozea
sal-ted or in brine
Pigrneat i d"ried or snoked'
OffaL of pigs of donestic breed
BeJ-1y including fat
Lard
Sausages and the like of meatl
offaL and bLood
Preserves containing Pigmeat
407
645I4
1.341
1 ,4 q.'l
2,323
90.969
1r.105
86.27r
96
r.oR12
2'5'15
t.544.
874
L5y.J3)
Lo.992
92.9r9
2.056
12.t34
3.276
r.593
1.?BB
1r( 1Cr<
IT.A26
9r.642
2
23
5
2
Ll
B9
r0.163
95,064
034
rJl
081
n] 1
592
'r,7'l
470
59.427
3"689
1.64E
2BB
106.969
lr oRK
l0r.?12
Total 2OB.5t2 260.933 249.27t 230.453 2g2.r9g
Souroc I National foreign trade statistics
For the Netherlands : Productschap Yoor vee en vlees or
Productschap voor Margarine, Vetten en Olien
tabl-e D/9.7 
-
.t24-
Arithmetical mean of pigmeat prices on EEg
representative markete
(rgee 
- 
tq7t)
(in UA per 1OO kg deadweight)
April/
June
JuLy/
Septenber
-t
I
I
B+.80
82.06
72.28
BB.84
69. lr
79.o5
90.58
78.76
82.O0
92.69
86.tz
85.r:
9L,55
80.26
Bt.ta
yo.l I
oJ.)o
86.72
sourca s Comnission of the EC, DG of Agriculture
0ctober/
December
January/
March
Bg.oo
fl2 ri<
?o r()
g2 
"2.6
89.r8
83. cr2
89.68
89.oo
76.3-t
90.73
9'1.48
81.20
&.at
1966
1967
1968
Lg69
t97o
1971
r972
- 
l2s-
Tabl-e D,/1O.1 
- 
Flocks of laying bens in the EEC
(rges 
- 
rnL)
(in looo head)
Member State Lg58 L959 r970 rgTr
Germany (r)
Flancc (Z)
Italy Q)
Netherlands (:)
Belgium (+)
Lr:xcnborrg (+)
5L.006
?3.ooo
90.O0O
16.700
14.345
380
62.823
?o.ooo
93.500
20.300
15.5oo
380
5L.87L
73.000
I07.0o0
18.900
19.350
3z:t
50.g]-z
?1.OO0
103.OOO
u.700
a
3r5
(:)
(:)
E.E. C. 255.43L 263.5O3 279.45\ a
(l) December census
(2) Estimate
(3) Results of questionnaire at lst December
(4) Ministry of Agriculture estimate, layihg flocks
(5) Provisional
Source: S. O. E. C.
-t26-
Tabte D/l-0.2 
- 
Develoumcnt 
€ 
settingE of hF.tcherrl eggs of laying straine in the EEC
(rgse 
- 
r9?t)
(in rooo esss)
source : commission of the E.c., D0 of Agriculturc on thc basie of
national survcys
Member $tatc t96<; 1959 1970 't971
Gcrmargr
Francc
ItaLy
Itcthcrland.e
B. L. E. U.
1 15. ooo
5t.ooo
44.ooo
43.ooo
,5.ooo
1 64. OOO
52. ooo
57. OOO
54.OOO
47.OOO
i 45.ooo
5r.000
51.OOO
45. OO0
42. OOO
147.OOO
52. ooo
52. OOO
45.ooo
l8.ooo
E.E.C. Total
,20.ooo ,8g.ooo ,47. OOO ,5O.OOO
-t27-
Table D/10.3 
- 
Production, import, export and consunption of eggs
(rgos 
- 
rfr)
(in rooo tonncs)
Member State r96B t96g 19?0 t9?r (prov.)
Germarry
prod.uction
import
export
Irry,:
production
inport
cxport
f tal.y
produetion
import
export
Netherlande
produotion
lmport
export
B. L. E. U.
produetion
import
export
Total E.E.C.
procluotion
import
exnortpe? capita
(r)
(z)
(e)
(r)
(z)
(a)
(r)
(a)(z)
(r)(z)
(a)
(r)
(z)
(e)
(r)(z) (:)
!31"{ii*'"" (t s)
Bog,4
rzo19
419
I4r7
62rrO
13rZ
lrrB
11, B
52oro
zBr4
or4
Lor 6
zz9ro
23r7
BB,1
12, O
2O2rO
rr7
4812
L4r7
2380,4
5419
201L
L2r6
844t4
t33r6
)l I
15rZ
644ro
t9 t5
14t2
12rL
575 ro
36 16
0rB
u'3
25I14
lL ro
93r5
13ro
23417
2r3
74r7
t5,1
23Bo,4
42ro
17,g
r3rl
BB4,z
I52,5
11r6
t519
o)z,o
27 rZ
18'9
12r4
625)3
2316
rr7
IIrT
264t6
23ro
Ll5r 0
1212
261t7
2rO
10oro
t5r0
2688.4
@r7
Mu7
I3J
Bg4r2
L)o, 5
I4r6
L5r7
66L13
27 19
12r6
Lz ro
599 t2
27,5
rr7
11 rO
249 tI
t6 r7
98r4
lL r7
282r4
T,B
137 15
13r8
2676,?
33'7
28r5
13,3
(r) production - number of eggs x 57 tl grammes(z) inclucling egg products in ehell egg equivalent(3) third countrics
@: Commission of the E.C.; DG of Agriculture according to national d'ata.
-l2B-
Tablc D/IO.4 
- 
Importe of ehell- e?gs by member gtatee accord.ing to zonc or origin
(rges 
- 
tyrl)
(1) from 1.1. to 3I.12
Sourccc Comnission of the E.C. 
- 
DO of Agriculturc accord.ing to national
foreign trade statistice
(in rooo tonncs)
Origin
Ycar (r) Germarqr Franee Italy
[cthcr-
Lande B. L. E. U, E. E. C.
World. 1968
1969
19?o
1g?1 (prev.)
94
107
127
1tt
12
'i7
25
24
15
2t
10
14
9
11
13
8
o
1
1
o
1to
159
176
185
mc Lg58
't969
1970
1971 (prov.)
8t
100
12+
125
12
17
25
24
2
4
5
?
9
i0
5
o
I
1
4
104
1t5
164
164
third 1958
fil; e5e
1970
r9f1 (pnv.)
tl
7
t
8
o
o
o
o
11
14
5
9
2
2
t
2
o
o
o
2
26
2t
12
21
-129-
Tablc D/lq.q 
- 
Exports of shell eggF by lfember Statcs according
to zonc of d.cstination
(rgea _ r9?r)
(t) from 1.1. to 31.12
Sourcc : Connission of the 4C.r- N of Agrioitture according to natlonal forciga
trad.c statieticg
(in rooo tonnes)
Origin
Year (r) 0crmargr Fbencc Italy lethcrlanc 3 B.L.E.U. E.E.C.
World 1968
tg69
19?0
19?1(Prov. )
2
2
6
5
4
5
5
5
0
0
I
I
52
72
85
69
45
?o
94
T3I
113
r4g
191
2L2
E.E.C. 1g5g
LgSg
1970
r9?r(Prov. )
I
I
2
2
2
3
3
5
o
o
o
0
58
55
73
64
43
67
87
L29
r04
r37
L65
200
Third 
. 
1958
counlrlca
t959
1970
I9?I(prov. )
I
I
4
3
)
2
2
I
0
0
I
t
4
6
L2
5
2
3
7
2
9
L2
26
L2
- 
130-
Teblc D/LO.6 
- 
Dcvclopncnt of balance-sheet for cFs eupplice in thc Consunity
(rgee 
- 
t9?1)
(l) season from l.l to &1.12
(2) data available only for German Federal Republic
(3) including egg products in shell egg equivalent
(4) on the basis of import statistics of importing countries
Source: Commission of the E.C. - DG of Agriculnrre.
(in nillion cggp)
Itcm r.968(r) Lg59(r) t970(r) tflltn*".
Produotion +2.153 14.4t,1 4t.rJQ
Stocks at boginning of
seagon
Stocks at end of geason
Change in etocks (2) a +104
Clroes lnporte
of which intra-ffiC(l) (+)
Groge erports
of rhich intra-ffiC(l) (+)
l{ct crternal tradc
bal-a,aoc
3.?-7L
2'313
2 AA'I
1. JL)
- 
604
j. Ivo
2r'9'16
3.236
2,9i6
+'20
:. o/;al
3.412
4.299
A ti'7)
-v 289
4.1]O
3.t'24
4.020
3.52+
90
Availablc eupplice 42.757 44.874 46.749 40. oJJ
Ilatchery cggr ancl losEcs
Groge hunan consunption
&traction rate (%)
$ct hr:raan oonsunrption
2.l-O7
40.6io
1OLr
40.650
2.223
42.6)I
100
t|Z. O)L
2.3.i2
14.3%
100
44.3n
1.521
41.306
100
44.106
Coasunption (cgga pcr
aapita pcp annum) 2L9 228 235 )1.,
Dcgrec of sclf-suffici
cv V") .QA)vt) 99,o 1(rc,7 99'B
-r3r-
- 
Prod.uoer nriccs for egge (ercEpt in Fbanoe and. Luxcmboure
- 
l{holegale selling price)
(rgee 
- 
trtl)
(in uarlroo eggs)
Membcr Statc rg68 1969( 1) r970 L97t
0ernarqr
Francc
Italy
Ncthcrl-ancls
Sclgirur
Luxcnbourg
3' 5o
3' 88
3r 50
3r23
3r24
4r22
3' 61
3,62
3' 58
2197
3r 1o
4r26
3r 07
2r95
2r86
2' 33
2t42
3' 58
3r54
3' 82
3167
2r87
3t09
4r 30
(1) takingi.nto account chang€s inparity rates of 10.8.L969 in France andof 26.LO,L969
in Germanv.
Sources: Germany
France
Italy
Netherlands
Belgium
Luxembourg
BML
Central (Halles) markets Paris
Forli - Chamber of commerce
Prices paid to producers (L.E.I.)
Ministry of Agriculture - Market prices
Wholesale selling pri.ces
-132-
Table Vll..l - Dcvclopmcnt of ectti+ss of hgtchcrTr egge of tablc
etrains in thc E E.C.
(rgea 
- 
r9?t)
.@,: Connission of the E.C. - DG of AgricuLturo on basis of national sunrcys
(in rooo csgs)
ldcnbcr Statc re68 195e r970 197L
0crnarqr
France
Italy
NcthcrLande
B. L. E. U.
136.00O
30o.000
227.O@
255.OOO
101.000
159.00O
325.O0O
228.000
2g8.ooo
LoI.000
208.o00
348.ooo
253.000
365.0O0
111..000
2L9.0oo
350,00o
258.000
38t.0oo
Lo?.00o
fotal E.E.C. 1.030.ooo 1.111.000 1.285.0O0 L.325.OOO
- 
133-
Table D/11.2 
- 
Produotion, inport. export gnd. consunption of poultrJrncat
(rges 
- 
r9?r)
(rn rooo tonnce)
Ucmbcr Statc 1968 1970 r97r(pmv. )
Germaqv
Production
Inport (1)
Erport (t)
Pcr oapita
I'rance
Productioa
Import (1)
Export (r)
Pcr capita
Italy
Production
Import {1,)
Export (1)
Per eaplta
Scthcrla^nds
Production
Inport (I)
rrnort (t)
Pcr oapita
B. L.E. U.
Production
Import (1)
Export (r)
Total E.E.C.
Produotion
Import (1)
Export (1)
Per oapita
coneunption(
oonsunption(
coneunption(
eoasurnption(
t;l
coneumption(
210r0
zz(tj
Lr7
-( tZ
oBo, o
4r0]ij,6
-l) 
-j
L), J
52$,0
'{ 12
2r7
l/_),I
2r3tO
Lr4
170'3
4rL
100, o
rr4
Z.i,r u
I rl)
1.7:t1rt)
,0r 0
2-4r3
9,j
22i tO
232r4
2r7
7t4
72+to
tt0
Lot (
I4ti
547,O
l0r6
2r7
1ot4
2tLC tC
al,1rv
'r tlc ELv/, )
4rO
lO3rO
3 
'4'2+t7
tl. lvtr
1. 837, C
4'{ rI
26 19
919
2)9 rO
25! t4
7rl
812
7'(tJ,O
'+t J
2|? r5
14r7
i9'4ro
QrZ
i2rq
11, 2
<!,tt 
-) t v
4,I
22.1t5
4r5
112;r O
_:i rC
zaa
J._, L
'\/
"tv
2. ii20 r 0
ii'-i rr
lir. ! fi
-. 
t'
Io rb
272,o
263rI
)t2
8'5
790'o
in
j4tZ
14t9
637 $
)ta
2t4
11r ?
297,O
ltT
236 tO
4r5
1lrr0
Tro
2il )J-', J
719
2.107 
, 
O
ao '7
,-/, I
5r r6
10, B
iuoclutLing poultry preparations and prcgervos and live poultry
third. countries
Souree : Commission of thc E.C. 
- 
DO of Agriculture accord.ing to nationaL d.ata
- 
t34-
Table t/LL.3 
- 
Imports of sLaughterecl poultry (f) tv Mcmber States
accord.in8 to zone of origin
(rgsa 
- 
L%L)
(in rooo tonncs)
(t) excluding poultry livers, preparations and preserves and live poultry
(2) from 1.1. to 3L.L2
Source: Cominission of the EC, D-G of Agriculture according to national
foreign trade statistics
Origin
Icar (e) Gcma4Sr France Italy llethcr-Land.s
B.L.E.U. E. E. C.
l'Iorld 1958
1969
r970
t9?1 (prev. )
2't,
2',i8
2rg
2r7
,
4
4
4
,
5
t
t
1
2
I
-l
i
I
2
5
22'
2to
249
2?O
E.E.C. rp58
't969
't9?O
1g?1 (prov.)
175
182
20'l
2t8
4
2
a
2
1
2
'l
4I
1
2
I
o
I
I
2
,
r8o
189
207
246
Third 195E
;:s; .p5s
1970
l921 (prov.)
,9
16
t8
'r9
2
2
a
2
2
e
2
o
o
o
I
o
o
o
o
4t
4i
42
24
- 
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Table D/1t.4 
- 
Erports of slaughtered poul-bry (f) W Member States
accord.iag to zqnce of deetination
(rg6s 
- 
19?1)
(in rooo tonnca)
(l) excludi.ng poultry livers, preparations and preserves and live poultry
(2) from l.l. to 31.12
Source: Commission of the EC, D-G of Agriculhrre according to national foreign
trade statistics
Dcstination
rcar (2) Gcrmargr trbance Italy
Ncthcr-
1ands B. L. E. U. E. E. C,
ilorld 1968
'1 (:)A()
rg70
'l q?](.d'rb;- )
1
z
t
1B
15
2A
33
2
z
I)U
I ?1
alf
zOL
226
23
23
29
3B
2.)3
2L4
267
304
E.E.C. rg58
1 OAQ
*- v/
L970
r 07'l
dJ,.l,?^ t
o
0
o
10
H
8
L4
)J
2
2
z
L+l
'l q(J
l-76
201
22
22
25
27
L82
'1 c)'l
2TL
244
Third 1968
countrieg fg69
rg70
l#,L-r
I
z
7
R
a
ZV
lo
\J
0
11
I2
25
1
I
4
r1
2L
)o
60
- 
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Tahlc D/l-L.5 
- 
Dcvelopment of balance of poultqrmcat suppliee in the Comrunit.v
(rgea 
- 
rgrr)
(in tooo tonnee)
(l) season from 1.1. to 31.12
(2) including poultry prepalations and preserves and live poultry (meat weight)
(3) on the basis of import statistics of importing countries.
Source: Commission of the E.C. , D.G. of Agriculture.
Item 1968(r) L969(r) 19?o(r) L97t(r) (prov.
Production r73r rBl? 2020 2t47
Stocks at bcg"inning of scaso
Stocks at end of eeagon
Changc in stocke
Gross iurports
of whioh Intra EEc (2) (:)
Grsss cxports
of whioh rntra EBc (2) (:)
fct balancc of external trad
242
L92
2t5
t92
-26
254
207
234
207
-20
275
229
290
229
+15
286
256
320
256
+34
Available supplies t.765 1.855 t.999 2.113
Market l-osscs
Gross human consumption
Rate of cxtractio" (%)
Net human ooaerrmption
L.765
100
L.765
1.855
100
1.855
,.rw
100
t.999
2.113
100
2.i13
Der anauln 915 919 10,6
11, r
Degrcc of sclf-
eufflcicncy (/") 98'1 99rO r0lro r0r,6
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TabLo D/lL.6 
- 
Proctucer pri.ccs for table ehiokene,
(in u. a./too kg liveweight)
(1) Taking into account changes in parity rate of 10. 8. 1969 in Francer and
26.10.7969 in Germany
(2) New series
Source: Germany: BML
France: Central markets (Halles) Paris (coefficier* 69ls)
Italy: Forli - Chamber of commerce
Netherlands: Prices paid to producers (L.E.I.)
Belgium: Deinze market: wholesale buying prices
It[enber State rg58 le69(r) 1970 r97r
Gcrmany
Fra.nce
Italy
}{ctherland.s
Bclglun
Lrurenbourg
45t54
4t.r93
52tL5
43r 09
47 r25
D.d,.
45t95
43t57
54t72
43t37
49' 8o
tl.d.
47 rr4
40r 13
51,58
43t92
48,50
|o.d.
31,40(2)
39' 50
58'40
4Lr7L
48, r0
D.d. .
_138_
TabLe D/L2.L 
- 
Commcrcial nroduction qf fnrit
(1968 
- 1971)
(in rooo tonnes)
(t) rotar production
Source t S.0.8.C.
tlembcr Statc 1958 L969 L970 1971 (prov.)
0craraqJr
France
Itary (1)
Setherland.s
Bclgium
Luxenbourg
L.802
?.98t
9.608
590
156
8
2.L51
2.9t+8
9.418
6l>
445
8
L.??8
5.L22
10.ooo
6?9
452
8
t.762
,.oo2
9,57@.
682
405
7
E.E. C. L5.4o7 L5.586 15.O19 15.433
{9
- 
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Table D r2.I 
- 
Comnercial prod.uction of appleer pearg and peaches
(in rooo tonnes)
Member State 1958 L969 r9i'0 1.97L (prov.)
A.@
Germa"rry
Fn:rnnn
Italy (1)
Netherl-ands
Belgiun
I,urcenbourg
892
Lt llJ I
Li9lz
340
].75
5
r.506
1.480
2.0L0
475
3CO
u
1.009
l.509
2,O52
454
24L
r)
f. izc
1" 360
1'698
,2o
27L
t:
E.E.C. 4.782 5,777 5,27O 4.974
B. gry-
Germany
Franco
Italy (1)
Netherlands
Belgium
Lu:ombourg
299
351
t,395
1B0
100
0rJ
1?0
371
1.635
on
BO
Or3
e39
432
L,W2
]00
99
or3
t72
444
1,7O5
t 1.0
6o
A12
E. E.g. 2,325 2.326 2,.842 2.488
c..Bg4glIEs
Germany
France
Italy (1)
Netherlands
Belgium
i;r)-K,lL'r'[\"1r.rrg
l1
"sL4
1.2E0
a, "?\"I
5
Lt+
459
B8:
0r'{
?
25
/,;62
_1.,l.l3
0r4
:
22
510
].25i
or4
1
E.E.C. 1..8.-1,i1 I . 
-{:;3 ,., cll7 1 nO,.L . a (J{+
(t) Total production
Source ! S.O.E.C.
t40 
-
Table D/L2.3 
- 
Conmercial production of vegetabAlg
(1968 
- 
t97L)
(in rooo tonnes)
Menber State lgee L96g 1970 1971 (prov.l
Germany
Franoo
Italy
Netherlands
Belgium
Lurcnbourg
L,3?3
5.068
r0.455
1.787
BBl
5
r.28fi
5,L69
l_1.. L7l
1.9r4
BB].
,
1.45?,
,.J67
11.206
2.A)'.l
881
5
1.337
5.000
10.?82
2.050
1.0r0
5
E. E. C. L9.569 2A.429 20.970 20. L94
Sourcq t S.O.E.C.
-l4l-
fable DA2.4 
- 
Production of cauLiflowere and tomatoes
(1958 
- 
Lg?L)
( tOorc tonnes)
product
Member State L968 ]-969 L97a 19?1 
(prov.)
A. CAULIFLOWERS
Germany
France
Ital-y
NetherLands
BeLgium
Luxembourg
98
362
75r
53
,5
82
383
755
5l
47
77
410
747
49
47
81
395
554
,7
38
E.E.C. 1.r18 L.tzo L.336 1€35
B. fOMATOES
Germany
Franoe
Ital-y
NetherLands
BeJ-gium
lu.xembourgi
3l
550
3.258
341
BT
0rl
32
507
3.6?0
358
8q
orl
31
,65
3.618
392
89
orl
31
489
3.350
345
96
orl
E. E. C. 4.255 4.65o 4.695 4.tz\
Source ! S.O.E.C.
_t42_
Yable Dh2.5 
- 
Trade in fruit and vegetables
(L967 
- 
19?o)
(mil1ion tonnee)
Sourcc g $.O.E.C. 
- 
Analytical- tabLes C.S.T.
Produot
Origin
Imports Exports
]-957 I968 1969 L97o L967 1968 Lg6g l-970
a. rRUrg
Llorld
E. E. C.
Third
countries
VEGETABLE
Uorld
E.E.C.
Third
countries
B.
4
Ir5
2t5
1
lr5
2r5
1t4
lr7
2t7
h7
Lr7
3
2t3
\5
or8
2t4
Lr6
or8
2r7
1rB
ot9
2r7
lrB
ot9
lrB
lt3
Ot5
1r8
1r3
0r5
2tL
\5
or6
2r2
Ir5
or6
Lfl
1r3
ot4
1rB
lt3
ot5
2
lr5
or5
2
rr6
ot4
Product Germany France Italy Netherl Bel-gir luxenbourg E.E.C.
Cauliflowers
req/58
1968/ 69
L969ho
Iglohr( 
2\
r97L/72'
/1'
0t4
zyJ
29 134
268
lRtLJ I
ut:
4
3
11.813
J)v
]4" BBl
862 t.t-.0?B
o
64
12.887
268
4.50?
18.504(1)
4,351
Tomatoes
-1F;-,:7TF
:-958/69
1959/10
Ig7of1r, 
^,).97t/72\z )
ior
708
2.031
a. oo {
2. l0B 3. ?28
31.249
42
]Y
?r\R
2.031
L.567 /'r\
5' BBzt *r
31.308
PeacheE
L967 / 68
1968/ 69
L969ho
r97of 7t,^
t97t/72\'
,el
as.azi
15.511
69.000
1?.640
31.4t+7
28.528
L03. /167
47.060
97.528
Pearg
r9G7 /68
t96B/ 5s
tg6g,t70
t97o/7r,^
LslLf72\'
1r \201\*',
A,
701
61.371
19,972
lB.ooo
73,857
LAB.824
i54.253
]30.000
50.85;
231
,5.822
7.966
20,577
t2.653
2.252
lvr
216.681
149.o55
/r\
342,9rLv t
i78.27o
Apples
1967 / 58
L96B/ 6s
ryegho
rg'io h7, 
^ ,t97tf7z\1t
-, \
4.827\t)
7.67.2
16, U3
21.392
52.962
Bj.4oz
?n nnn
57.r07
79.950
41.544
9.27 4
22.858
43.698
3t,.297
4.27 4
587
L7.415
4.550
I, /136
Itrn
135
r96. 82B
2L.96g
183.335,
t8o.a55(11
!03.14.5
Orang_es
r-967 / 6e
)"9()B/69
1969/70
'l c:l /rr
ii,i'riira
31
tt',
Rl:
.ID A
o t>
o53
102
3r"
34
tltr
724
679
063
:r.02
OZ
MandarinesW
L95r-\/69
1.)(11/ir1
t.cl'l,f i.t .
),:"11 ,i'i2!'2)
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Table D/l-2.6 
- Quantities of fruit and vegetables in intervention
( tonnes)
(1) Provisional figures(2) Provisional aad partial figures
Source : Comnission of the E.C. r DG of Agricul-ture on the basis of
communications from Member States
-t44-
Table Dn2.7 
- 
lieasures of rationalisation of fruit rroduction (apple
trees 
- 
pear tress 
- 
peach tress) in the Community (l-)
(tgto/tt)
(1) Application of regulation (EEC) No. 2517169 - Balance of grubbing actions
at the end of the grubbing season I97O/7L.
(2) Officially checked
Source: Commission of the EC, D-G of Agriculture on the basis of returns
by Member States
Member
States
Applications to .n
Number ofl Total IinteresteE area Iproducersp ha I
ational au
Areas
horities
by vqriety
Grubbing
ha
AppJ_e
trees ha
Pear treee
ha
Peacb
trees ha
Germany
Fbance
ItaLy
Netherl.
Belgiun
Luxembourg
24.640
10.35b
19.705
L4.446
6. roo
288
23.740
23.460
40.4L516
14.100
5.L50
230
22.790
L7.490
13.397
11.280
4.LzO
220
95a
3.680
2L.2O7 19
2.820
930
IO
2.29O
5.8r0
r00
13.100
11.9O0
3.833(2 )
L.722
loo(2)
E.E.C. Ti.>L6 LO7.O9516 09.297 29.597 t7 8.200 30.655
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TabLc Dn3.5 
- 
Balance-eheet for winein the EEC
Q968/69 - Lg?o/?L)
(1000 hL)
Iteu L968/59 L959/70 t970/?L
UseabLe production r37.].96 L2?.77"7 L5t.7t4
Initial stoeke
Final stocks
Exports ) (exoLusive of intra-EE0
rmports I trade)
?5.+92
?4.5L'
2.7r5
8.666
7+.5L:i
o? AAt
2.71:'
Lt.44<.)
?t.685
?9.692
t.o57
1.5L4
Disposable quantities for donestic
use L44.ro4 119.72:l 148.158
Seeds
A'ainal feed.
Loeses (produotion)
Losses (narketing)
IndustriaL uEe
Human consurnption (in product
scight)
Hunan consunption expressed
product woight
- 
totaL
- 
in kg/hoavyGar
2.200
L.457
L3.89L
L26.556
68
8o9
r.zt'.;
11.44n
L25.gtt)
5,,7
709
r..048
18.68r
L27,720
6Z
Degree of sel-f-sufficicgqy (Ln %) 95 9i2 104
Sourgc t S.O.E.C.
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Table D/L4.2 -
E.E.C.. Fy varietii.es and by Member Sta!99( rgou - tgzt) (rooo tonnes)
cf. R (EEC) N" ta51/7L, J.o. t 1115 of 27.5.73.
Source : Comnission of the E.C.1 DG for Agricultuse on the basis of
returne bY nenber etates'
Distribution of !-eaf tobacco prodr.r-c'lln in"
Variety Member State L968 l-969 r970
r97r
nY.o\t ^
Dark air cured (L) Germany
France
Italy
Belgiun
J,8
50r o
L4t7
Lr7
317
43,3
12,1
1r8
4t3
45rB
11, o
l19
)lv
4Qr7
", )
213
TotaI 70' 3 6or 8 6219
Sun cured (1) Italy 1or7 2L$ 18,2 1?'0
Light air curedi (1) Germany
France
Italy
219
ot5
2515
312
o'5
29 15
3'5
or8
2918
3rB
o19
32'3
Total 29ro 33' 2 34'2 37'O
Flue cured (1) Gernany
Italy
url
9'3
o'7
914
O'7
9'3
O'6
714
Total l0r0 I0, I 10,0 8ro
n'ire cured (1) ItaLy Ir0 6r7 7r4 gr2
Other qpecial ed f r.t
rniscellaneous tobadd6 itary o'3 or2 orl o12
(1) oarf a.ir cured = varieties N
Sun cured E varietles N
Light air cured = varieties NFlue cured = varieties NFired cured = varietY No
Miscellaneous
tobacco = variety I{o
1, 4, 5q 71 8, 9t r3t 14 and L5
L5 t L5 and l-72, 5 and l-1
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Table D/L5.4 
- 
Landings in a frfsh state of fish products shown
in Annex I A and C of regulation N" 2.L42/7O
(1968 _ 1970)
( tonnes)
Product Year Germany fi'rance Italy Netherl Belgiun E.E.C.
oi.zrz
65.954
69,5r8
I5O. t 44
10?.390
rr3.559
83.6r5
101.127
98.668
22.8E3
33.687
33. 085
55.o50
,4.52r
45.669
Aq ,4 Rn
7r.419
61.136
64.229
Kq 01]
65.2t2
41.864
49.428
55.894
EA A^A
6a'4lz
72.o39
42.586
47.563
58.7 46
18. 
_304
19.75r
21.100
Whole or
pieces offresh heming
Cod
Pollack
Haddock
Whiting
Hog-fish
Mackered
Plaice
Sarriine
Anchovy
Prawn
1g68
'l oKo
r970
1 oKR
'r o60
19?o
rg68
1969
r970
Lg68
L969
r970
rg6B
t969
L970
rg6B
1969
r970
rg6B
1969
r970
rg68
L969
]9?0
1g6B
1969
t970
rg68
1969
1970
1g6B
L969
L970
34.800
27.258
26.264
27.897
35.5r5
28.O99
R zRR
5.2r9
7.O34
?E n?q
52.93r
)o. J)1
743
506
344
79.876
71.004
57.845
1.838
r.432
939
E 'lnn
4.905
5.244
:
7.797
8.709
9.666
2r.9Ot
26.010
23.470
30.396
24.457
24.563
42.687
48.525qq lR,
9.393
13.069
14.894
40.383
38.794
33.645
r.45q
L.t62
1.16J
3B.g85
43.20q
48.4r'
5.O52A A'?'l+.v I I
4.4L1,
2t.]-74
26.723
28.489
2.924
4.4I4
5.953
2.97q
2,904
2.943,
15.982
13.852
11.95 ]
)A AaAJ+.vl+
33. ?09
/ ? q.qn
39.662
43.151
i2.793
10.3?6
L2.232
19.034
24.635
.I tr F,RR
20.340
14.247
13.517
rr.577
6.o94
11.069
T.oo3
9.54r
11. BB2
B.1gB
7.350
7.299
4.874
26.309
35.329
4r.460
:
:
6.5fu
6.770
7. 133
4
24
R
1lq
454
? c,al
20.338
14.114
10.305
2.8O4
3,570
3.608
1.638
4.330
4.r53
4.383
3.341
3.482.
4.I2O
3,229
2.L20
q 104
4.5t6
A 't.ton. | | /
:
947
r. 371
1.358
"tA
I4B
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Tabl"e E/2L 
- 
Bal-anoe sheet for suppl-ies of erude fats
and oiLs in the Comrnunity
(tgat/aa 
- 
r969no) (in tooo tonnes
of crude oi1 or tendered fat)
(f) fats and oil-s obtained from fats or fruit and live animals or
careases i.mported into the Community
Source i S.0.E.C. {griclrltr:ra,1 statist'i es
o
Iten 1967/68 t968/69 L969no
Change (fi)
r06,8/.5q
L967/68
6qno
1968/59
Domestio raw naterial-s
Imported rau materials (1)
2.042
1.593
L.973
L.694
2.108
L.6L4
3t4
613+
+ 6r8
4r7
TotaL manufacture
Change in stoeks
Exports
Imports
3.535
+ 25O
499
L.855
3.567
+40
,95
2.056
3.722
87
528
2.008
+ or9
+ L)12
+ 1Or8
+ tr_,
rlt3
2t3
Net external trad.e balance +1.356 +1.451 +1.48o + 7t7 + rr3
Disposabl-e quantities 4.741 5.088 5.289 + 7t3 +ho
IndustriaL utllisation
Other utilisation and wasta,
Total- hunan consumption
Per capital human consumpti,
e
1.128
2
3.611
L914n
1.303
2
3.783
2012
1.31J
,
3.9TT
2tro
+
+
+
L5t5
4r8
4tL
+
+
+
or8
5ro
4to
Lcvel of sel-f-sufficiency
- 
fron total manufacture
- 
from domestLc raw
materials
76,fl"
43,Lr"
72Jf"
38,4"
70,4{'
3e$ft
Table E/2.2 
-
t?ltal 
-
Balance sheet for crude fats and oil.s in the
Communitv bv tvpes of fats and oils
(196r/68 
- 
1969/70)
(in 1OOO t crude oiL and rendered
(1) The external trade balance and epnsumption diverge slightly from those
in table E/2.1. In tract this table includes the e'quiv'a1ent of certain
prepared e4ible fats for which it is difficult to define whether the
origin is animal, vegetable or marine. Howeverr the quantity is very
smal1 : 4.ooo t in 1967/58 and.1o.ooo t in L96B/69
(Z) The item trdisposable quantitiesrt is obtained by adding to total prod.uction
and the external trade balance, the changes in stocksr not included here
which amount to + 25o.0oo t. in L967 /68 and + 4o.0oo in L968/69
I{
rcentage of' various types
t967/68 Ls6B/69 | tgeg,
Total- production#
^ -veEetable fatoI : .-
. 4no olJ-sLrn]-cn :
-slaughter fat
-narine fats
aad oils
Total external tr,ade
balance
veEetable fat
of and oils
which .-sa&u$nler IaE--marine fats
and oils
Disposal quantities(2
of -vegetable fat
which s-gt$"Eh+3r fat
-mariie fats
and oilsIndustrial utiLisati
chl*' 1.130
sI9,q.
90rflo
5,fl"
-veeetable fats and oihs 489
-sliughter fats | 526
and wasta.ge o
-marine fats and oils ) I15
Total human consumpti
-vegetabl-e fate and o
-slaughter fats
-marine fats and oils
Deeree of self-
sufficLency of which
-vegetable fats and o
-slaughter fats
-marine fats and oils
7Lr4o
82rffr
7,flo
I
;
il
il
ir
ll
,:
73,y/"
85,4"
5,u/o
2.ML
r.t74
20
2.437 | 2.459
t.2ro I t.239
2Ol 24
+1.{)l
+ 95L
+ 260
+ 267
+ 93r
+ r94
+ 326
+ 876
+ L27
+ 349
65t5
28r 3
6r2
r.410 | 1.495
1.305 ir.3l.B
553
639
113
3.773 ! :.g?o I
2.77r t 2.937 1l Tzrt
77r i B3o ii et,3
23t i 203 jl e 
'e
76,fl" | 7214" 7o'4/" l
Source t S.0.8.C. AEricu1tural statistics
r72 
-
Tiabl,e E/3..3 
- 
Relatlve shares of the various prepared fats ahd
oils in human consunption in the gonnunity
(rya+les 
- ryagnil Ga %)
Source ! S.O.E.C. Agricultural Statistics
Iable Er/2.4 
- 
tr'ats anc oils 
- 
net capita coneSrnption in the EXC
(1954/65 
- 
t969fto) (in kg of rendered fatl
Souree i S.O.E.C. Agrieul-tura1 Statistics
Product L964/65 1955/66 1966/67 1967/58 t968/69 L969/7o
Margarine and other prepa.
red fats
Slaughter fats
EdibLe oiLe
2514
LT rl
33r5
25t4
L615
34rB
25t7
L615
34r6
25t2
16r7
35'B
24t5
16r1
3? r0
23t3
t6,6
38r 1
Total edibLe fats 77 to 76r7 7518 77 t7 77$ ?B'0
Butter 2JrO 23t3 23t2 22r3 22r4 22tO
Total prepared fats and oi [s 10O10 10or0 10oro 100r0 100,0 100r0
ru o 1 or pure fats
Product L964/65 L965/66 L966/67 t967/68 L968/69 t969no
Margarine and other prepa.
red fats
Slaughter fats
EdibLe oiLs
5rL
3r9
7t7
5t9
3t9
Bro
5t9
3r8
Bro
5t9
3t9
ot)
5ro
4rQ
9tL
5t9
4t2
9t7
total edibLe fats t7 t7 17rB L'( t7 lBt 3 19r I 19rB
Butter 5r3 5t4 5t4 5r3 5t5 515
Total prepared fats and 23r0 23t2 23rL 23t6 24'6 25r4
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TabLe F4,.1" 
- 
Public expenditure on national and community
@(1)
(t967, r969t L97L) (in m n.e.)
Categories of measures tg67 t95g IndexL969/L967 19? I IndexL97L/L969
Harket support (2)
Struetural measures (])
Various measures (4)
Extraordinary revalua-
tion measures (5)
fOTAt
Social measures (5)
GENERAL TOTAL
1.518r9
1.832 rO
tpotL
2.4y'orB
2.093r5
448 r8
15Or7
1r413
1O5,8
2.0f3,rO
2.275t7
Q3,,6
45513
8419
1.oBr8
94r4
3.7TLrO
1.323, I
4.98312
2.O4O15
132r1
L54t2
5.237 $
2.263rL
1O5r1
110r9
5.O94tL 7.O23t7 L37 $ 7.J@r1 10618
(1) Subsidies and interest rebates for the agricultural sector provided for in
budgets of nember states, Lander and autononous regionei, the Italian Green
Planr Cassa del Mezzogi-orno and' FEOGAparafis,;al taxes in France, Germany and the Netherl-ande;
remissj-on of ciuty and tax on fuel-s for use in agriculture
(2) Market support:
1967 national forecasts
1959 FEOGA accounting d.ata
the figures for 1959 atso include expend.iture whicl: FEOGA did not consider
eligible and which remains the responsability of the mernber states as rtell
as expend"iture on support for products for which there is no common orga-
nisation of the narket and communi,ty amounts paid to Gerrmanyl ltaly and
Luxembourg.
19?L minimised. provisional da.ta fo,r expenditure by the guarantee section of
pEOGA of I.721 11roo4o plus JOO ilI.rrra. of expenditure el.igibIe but not yet
incLuded in the accounts of ltaly. ALso containing national support expen-
diture and parafiscal- taxes.(t) 196? contains 24.1- miJ-lion, ].969 94.9 an.l L97L 15O m.u.a. financed by the
orientation section of FBOGA (1970 ttata)(4) The heading rtvarious neasuresn covers t orientation measuresr the development
of production in certain sectors, veterinary neasures ernd pLant protectiont
quality and variety control, price subsidies for certai.n inputs (fuels,
fertilisersl agricultural equipment) Natural disasters(5) Supplernentary income allowance for German farmers eithe'r through the budget
ar VAT rebates(6) O1d age pensions famiLy allowances, sickness benefits, accident allowances for
farmers and farnily assitance (subsidies, transfers, tax relief). For I97L
I9?A figures, 1971 for Germany
These figures also certain extraordinary payments to-Ge'rnan farmers in l97I
to improve the liquidity of farns (9Ot3 million u.a.)
Source : EC Commission, Directorates general for agricul-ture and social affairs.
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Table F,/2.L 
- 
Publio expendillrre on gational and community aFriculturaL
poLicies as a proportion of the gross added vaLue of
agriculturer per ha and per agricuftural worker
(J967, Lg6gt tgTL)
Category
of
measures
L957 t969 19?1
f gross
added
val-ue
per hr
UAA 1,
llr 8o
per ag,
workerin u.a.
% gros
added
value
rper h
UAA J.
llr 8r
r Per ag.
r worker
itl u.a.
%gro
aitde
vaLu
bs p.h
I Yoo
rtttlt-9-
rPera
worker
in u.a
Market
support
StrueturaL
neasureg
Varioue
neasurea
Extraordi-
nary measur
?r1
Bt5
2rO
es
2L15
2519
519
135r5
t5416
37'8
10t9
914
2rO
3419
29;9
6r4
24rt4
Ztl to
44r4
8r?
916
lrB
2rO
29$
3215
6rr
616
217 13
238r5
Mr4
&r7
TotaL
SociaL
neasurea
L7 16
612
53,3
18r?
338 
'9
118 rg
2213
9$
7Lt2
29rl
492r8
2Olr7
22rO
916
'14,8
32r4
5819
237 tl
General
total-
23r8 T2rO 457 r8 3Lr4 10013 69415 31r6 IUI t2 786rO
AgricuLture(t) Gross added value for L97O (Netherlancts - l958)Annuarie de Statistics(z) Used agricul-ture a.re - Annualre de Statistique agrieoLc(l) Agricultural- labour force - Annuaire de Statistique Agricole
Source r Connission of the European Comnunitiess Directorate Ge}leral forAgriculturc and Directorate General for Social Affairs
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Table F/J.2 - Distribution of public expenditure on agricultural-
struotrrrgl pollotcs
Qg6z , Lg5g, ]-g7L)
N.B. the foot-notes are on the fol-l-owing page
(in m u,.8. )
A. By category
mea6ures
of
tg67 L969 L91L
abs. fig. Lr\ 70 abs. fig. in% abs. fig. Ln%
L. Human aspects (1)
2. Production struc-
tures
3. Market structures
4. Infrastructure (Z)
5. Rural public ser-
vicee (])
6. Forestry (4)
J. Expenditure not
evaluated separeteIv (5)
TOTAl,
48,3
275tl
r57r3
573,'
226rO
131r5
41.o12
216
15ro
912
31r3
12r3
7t2
22r4
85r9
350'8
248$
565t9
2',13$
136r5
432r7
4rl
1618
11r8
27 to
13r1
615
20r7
163r9
35418
295$
60216
266t7
130r7
46L12
712
L5$
13rO
2615
11r?
5t7
2Or3
1,832r0 100ro 2.O9316 1@rO 2.27517 r0oro
B. By member etate
Germany
France
Italy
Netherlands
Belgium
Luxenbourg
TOTAL
6t2tt
585r3
510r9
93r5
24r7
4r5
33r4
32,O
27 t9
5rI
1r3
or3
693r0
66312
,84,5
110r8
35'8
6r3
33rr
31r7
27 t9
5r3
Lt7
or3
781rr
698rL
596tj
L42t3
5L15
614
34r3
3ot?
26.2
612
213
ot3
1..832 rO 1@rO 2.O9316 r@ro 2.2'15r7 100r0
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Table F /3.2 (contd)
(f ) Early retirement and changes in occupation
(Germany, France, Netherlands, Belgium)
(2) Restruchtring, farm roads, water supplies, creation or reclamation of
arable land, soil conservation, etc...
(3) Rural electrification, drinking water, sewagp disposal, telephones;
village planning, roads
(4) Forestry : planting, maintenance and parcelling out of forests i.ncluding }o^o.t^o-L
forestq
(5) Overall measures not covered by headings 2 to 6.
Source: Commission of the European Communities, Directorate-Cieneral
for Agriculture
t"-?t"
PART II
STATISTICAT TABLES AND NUMERICAL INFORMATION
CONCERNTNG THE ENLARGED COMMUNTTY
t3
-t79-
Table L 
- 
General situation of agriculture in the enlarged Community
(1) As a % of farms of 5 ha
Sqqrce ! S.0.E.C. - Agricultural statistics year-book
FAO 
- 
Produciion year-book 
- 
nat{onal statistical information
Aggregate
- 
Total popul.ation, end 1970 (in 1O0O)
- 
Inhabitants/ha of UAA, 'L969
- 
Ha of UAA per inhabitant, L969
- 
Agricultural labour force (ineluding forestry
and fishing) as a % to the total labour forcel
- 
Agricultural laborrrr force, (including forestry
and fishlng) aq a,/;i to the total labour force,
]-g70
- 
Proportion of agriculture, forestry and fishin
of the GNP (%), 1970
- 
Number of farms of lo hal &) (1)
tg?0
- 
Used agricultural area per farn (tra),
Lg70
- 
Yield of wheat | L969 1q/ha)
- 
Yiel-d of miLk, L969 (kg,/cow)
- Used agricultural area, \969 (1OOO ha)
- CattLe, L958/69 (ln rooo)
- Proportion (in %) of inal agricultural pro-
duction 1958 :
- 
of arable production
- 
of livestock production
- 
Proportion ( Ln %) of the 4 applicant countries
in the final production of the trTentr t L958
Comrnunity
of rsixrl
L89.848
2t?
orh
ISrE
12t9
7ro
6r8
L2r7
3lt2
5.L79
?o.Lto
52.552
4tr6
9814
Community
of rtentl
257.522
2t8
0r4
11r1
Iot5
5rl
8t5
r4r4
52tl
7.2?l
98.3oo
74.4r4
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Tabl-e 8 
- 
Ind.ices of final volurne of production, final. arable Droduotion,
and their annual growth rates 
'11965" (1) - ''f969" (f)
(rgaa 
- 
r9?t)
"tg65i z fl t9A4, rg65, Lg66i "Lg6g" t p ]9a}, Lg6g, Lg70f964/.67 = l@; 
.seasons Jvrrc/tttayL970/7L 
- 
L97L/72
,:\294" 
:_'l1g?o', i ,,L965" z I ry5q/65, ryAS/SA, D66/5ti I tg1gho, tgTo/lt, LITL/I21958 = too
L97O 
- 
L97L
"L965" - 't1970"
L963/,64 ,. too
L952/53 .= roo
"L964" - "1969"
Denmark : Danmarkg Statistikr K/benh&v€lto lreland. : Clentral Statistics OfficelDublin. Norway : Statistisk Sentralbyra, Oslo. United. Kingd.on I Minietry ofAgriculturer tr'isheries aad Foofl., Lond.on. EEC of 'rsixtr I ECSO, comptes agricoleg
Source :
(rgo: = too)
Prod.uction 1958 L969 tg?0 L9?L
Annual growth rate (ia f")
L969 
- 
L970 ntg55n 
- 
nlg6gn
Droduction
Denmark (B)
Ireland (5)
Norway (g).
United. King(2
EBC of rrsixrr
EW of rrTenrl
Final total
105
100
L56
t orrl
12Or8
10f
lOOr2
t45
to5rB
LzL13
t02
toarS
f52 (prov.)
lO9rO
124r9(prov. )
r.o4
to9 (prov.)
ltor4
:
+ 211 (5)
+ 5f (5)(prov.)
+ 4r8 (prov.)
+ tr2 (3)
* tr? (prov.)
- 42 (Z)
+ 2r8 (7)(prov.)
+ 3r4(ro)(prov.)
+ 1r5 (4)
+ 3f (prov.)
lo Final ara,ble
produgtion
Denrnark (8)
Ireland ())
Norway (9).
United KinS(2
ffiC of nSixn
EEC of nTenn
1112
'100
lzrz
l1oLr1
118r9
rt?
29 ro
162
1O2rg
tr7r8
109
toa19198 (prov.)
lO5rg
1221f(prov.)
rt?
11J- (prov.)
a
l-1or4
+ 7G (6)
I 8:3 t"[i:$:i
+ 3rt (3)
+ 4r2 (prov,, )
+ 219 (?)
I i:tc\31[f:;:]
+ Lr3 (4)
+ 7 13 (prov. )
Final tivesto
prqggg!_ion
Denmark (8)Irerand (5)
Nomay (9).
United KinS(2
EEC of trsixrl
EBC of rrTenrr
I
Lo4
100
144
1O4r4t1'o
100
l_oor5
L4t
to5r 8
tz3.ca
100
LoSr?
144 (prov.)
11OrO
12517(prov. )
Lo1
1o9 (prov.)
1l-or5
+ Lro (5)
+ 5ro (5)(prov")
+ o27 (prov,,)
+ or4 (5)
* tr? (prov")
- 3rt Q)
+ ?rL (7)(prov.)
+ 2r7(LA)(prov.)
+ 1r8 (4)
+ 7f (prov.)
- 
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Table a 
- 
Reqapitulation of the degree of self-Fuffioiency iljg
agriculturaL prod.ucts in the Community(rgto/tt) (i" /")
Produits Denmark Irelan< Nornal U.K. EtsC ofilq.i,tl EEC of
L9?O/7I 19?o t970/77 L970/7I -197oni t97A/7L
A.Tereals r- t otefof whlEtr-]-Soft wheat
Dlrum wheat
Rye
Barley
OatE
Maise
Other cerealeB.Rice (gxplud.ing broken rice )9.@r'(r)t.l{ine
total of whioh
Vegetable fate and oile
Slaughter fats
Elarine fats and oils
F.l{eat :!;ir
Pigneat
PoultrnneatG-.W-E9@ t
Hhole milk
Sklnnedl nilkButtcr
Cheese
$<insred. nilk powd.er
Condensed. milk
Uholc nilk porder
- 
Total nilk povderrl.fuuit a^nd. v-esetables i
2z
109
B5
94
93
9B
L10/\d$t
-o-
a
]roo
?.84
245
8l
109
100
218
505
3t8
gl
)o
o
(")
75
75
98
B4
:'
LO?
:'
a
60?
150
rot
100
100
L97
48t
486
3L7
ro3
?6
o
(2)
(5)
>6t
L5
Z8
LL?
Iroo
88
t54
100
177
18
o
101
94
100
9O
55 Q)
o
>9
44
tB
9O
109
100
33
a
84
7L
Loo
100
96
Lt
44
8g
1t_5
58
a
o
----3.6-
t02
?4
94
9I
88
65
1.5
L34
L05
104
40
2t
B4
(5)
(6)(r)
88
101
101
100
100
ro4
Lo2
tt7
154
148
135
99
88
52
)roo
6()
84
(6)
(5)(z)
(+)
92
9L
o1
56
47
84
a
94
106
LOt
85
100
L?9
148
L51
L32
a
45
(r)
(z)(r)
(+)(l)
(6)(r)
EEC of ttSJx?r excludiag lbeneh overseas departenents - 101
Inoluding citnre fnrite and d.ried frlit
Includect under t'fresh fruitrl
Ercludlng freland
rg70
&oluding Italy
InoluGling Italy
Sourco : S.0.8.C.
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(tg6g or 1970) (t)
(f) ferlod concertred : L9?0, exeept for fertilieers z L969hO
Source I W of trSixtrl S.0.8.C.
@C of ttTenrr : National etatietics
Country
Chemical fertilisers(in tg of pure nu-
trient per ha of UAA)
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(nnrnber per
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It[ilking na-
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ber per 10O0
cl.airy cows)
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